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DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGENDffl' KODES ZUSSAl,f,fE,NGESE'.l'Z'l': S]2(T()R + PROllJKT + !NroRMATION ·+ KREIS-LAW' 
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DER GANZE SEKTOR 
GETREIDE 
























J/EDVAJ.JJ AJ N0GLE,ANVEND F0LGENDE KODER: Sll<TOR + PROJllKT + INFOP.MATION + PmIODE 
I Cffi!GSRSm@F I 
MED NOO~ KAN DE GENNDt IN.Dl!KSET FINDE SIDENfMlm T TIDSSKRIF'l'ET ELLER RE:EEmCER PAA MIKROFICHEN. 
SEKTOR 








HELE SEKTOREN TTT 
MALT HAL 





F ASTSfTTELSER f 
EL.LEX 1 
GIA THN EPILOO-H TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOIDYFOYS KWDIKO '100'.AS + PROION + PLHROFOOIES + mu:oros 
PARADEIGMA 
~+~+, RS:&l*l I + I F I = 1 CllmUSRSmeF .1 
AYTOS O 0000-KLEIDI EPITREPEI THN ~H S'roN PINAKA PmIEXOMENWN TOY ARID[)Y SELIDAS THS DIJ[)SIEYSHS. 
TOHEAI 
EMIQAEU InOPOI OLA 
OOOPOKHOEYTIKA FRL 
OPYZA RIZ 
THI ZAXAPHI sue 
TOY EMIOMAOY HUI 
T~ IITHJ9,l CER 
llPOIONTA 
BYNH HAL 
METAnOilftENA nPOIONTA : IITH~ - OPYZA TRA 
IITHPA FGS 
IYN0ETEI lnOTPO•EI ALB 







TO C<lfroSE THE KEY' TAKE FOLLO¥ING co.nm : SIDTOR + PROOOCT + INFORMATION + muon 
FOR INSTANCE I = I cntFGSRSmeF I 
VIA THE INDEX 'lmS m ENABLE YOU ro FIND THE PAGE NUMBER OF'lHE PUBLICATION~ THE BEFFmNCE.S OF THE MICROFICHE. 
SECTOR 
CEREALS 





























FORMARLA CLAVE UTILIZANIX>,100 CODIGOS SIGUI~: SJOOTOR + PROWC'.1'00 + DATOS + Pm!ODICIDAD 
R)R EJE 
~+~+I RSme I + I F I = I CmFGS8SMF I 
ESTA CLAVE PBI'l'E LOOALIZAR NUMmO DE PAGINA DE LA WBLICACION O LAS coamENADAS DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 




fRUTAS Y HORTALISAS fRL 




PIENSOS COHPUESTO ALB 
PRODUCTOS TRANSfORHMXIS DE CEREAi.ES Y DE ARROZ TRA 






COMPOSER LACLEDE REtHERCHE,EN ~ANT Lm CODES SUIVAN'l'S: SWI'EUR + PROllJIT + INFCRATION + PERIODICITE 
PAR EXM'LE 
cmE CLE PERm' DE 'lROOVER DANS L'INDEX LE NUMF.RO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COORlX>NNm DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
CEREALES CER 
FRUITS ET LEGLNES FRL 
GRAINES OLEAGINEUSES OLA 
HUILE D'OLIVE HUI 
RIZ RIZ 
SECTEUR SUCRE sue 
PRWUITS 
ALIMENTS COMPOSES ALB 
CEREALES FGS 
MALT HAL 
PROOUITS TRANSFORMES CEREALES ET RlZ TRA 
TOUT LE SECTEUR TTT 





Pm COMroBRE LA CHIAVE DI RICERCA,JOOMATE I smunm CODICI: SETl'ORI + PROOOTTI + INJOOMAZIONE + PmIODICITA 
PER ESP>tPIO 












PROOOTTI TRANSFORMA TI DI CEREAL I E DI RISO 





















a.I DE mmLWm TE MAml'' NDlr u DE VOIDENDE COmE : SDCIDR + PROIIJKT + INJUIIIATIE + PmIODE 
BIJ VOORBmJ) ~ + ~ + I RSme I + I F I .. I CE'GSRS&F I 
m DEZE SLEU'l'EL VINDr MDl IN DE INDEX HET BLAmUMMER IN DE PUBLICATIE or DE COORDINAm OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
GRANEN CER 
GROENTEN EN FRUIT fRL 





GEHELE SEKTOR TTT 
GRANEN FGS 









COMPOR A CHAVE DE BUSCA, '!'OMAR OS CODmOS SmlUIN'l'ES : Srl'OR + PROlXJ'1'00 + INl'ORMACO!S + PmIODICIDADE 
POR EXDIPLO 
~+~+I RSme I + I F I = I CERl'GSRSJiMF I 






FRUTAS E PROOUTOS HORTICOLAS FRL 
SEHENTES OLEAGINOSOS OLA 
PRWUTOS 
ALIHENTOS COMPOSTOS ALB 
CEREAIS FGS 
HAL TE HAL 













EXJU/T 01/01 08/01 15/01 22/01 26/02 05/03 12/03 19/03 02/04 08/04 16/04 23/04 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLEmm 92/3866 93/C019 93/C059 93/0103 93/0432 93/0505 93/0576 93/0635 93/0804 93/0849 93/0890 93/0955 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RESTI TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN REST I TUI COES-CEREAIS 
EnIITPOll>EI IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
0712 90 19 OOO (2} - - - - - - - - - - - -
100110 00 200 (2) 
- - - - - - - -
- - - -
02 (2) 
04 {2} 
100110 00 400 (2) 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
04 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 00,00 50,00 50,00 
1001 90 91 OOO (2} 
01 (2) - - - - - - - - - - - -
02 (2) ' 
05 (2) 
09 (2) 
1001 90 99 OOO 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
03 (2) 
04 (2} 62,00 58,00 55,00 50,00 48,00 48,00 48,00 52,00 52,00 52,00 61,00 61,00 





1002 00 00 OOO 
02 {2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 





1003 00 10 OOO (2) 
01 (2) 
- - - - -
- - - - - -
02 (2) -
05 (2} 




1003 00 20 OOO 
01 (2,5) 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
03 (2) 
04 (2) 65,00 66,00 66,00 66,00 68,00 68,00 68,00 72,00 72,00 72,00 82,00 82,00 
1003 00 80 OOO 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,CO 20,CO 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
03 (2) 
04 (2) 65,00 66,00 66,00 66,00 68,00 68,00 68,00 72,00 72,00 72,00 82,00 82,00 
1004 00 00 200 (2) 
- - - - - - - - - - - -
02 (2) 
05 (2) 
1004 00 00 400 (2) 
- - - - - - - - - - - -
1005 10 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1005 90 00 OOO 
02 (2) - - - - - - - - - - - -
03 (2) 
CER!GSRSEOOF 
Er:U/T 27/04 01/05 04/05 05/05 18/05 19/05 28/05 02/06 04/06 11/06 18/06 25/06 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rmm.1ENT 93/0982 93/1065 93/1084 93/1096 93/1208 93/1220 93/1284 93/1348 93/1371 93/1438 93/1492 93/1605 
RESTITUTIONER - KORN ERST AT TUNGEN-GETRE IDE 
CEREALS REFUNDS RESTI TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RES TIT UZI ONI-CEREALI 
RES mu TIES-GRANEN RESTI TUICOES-CEREAIS 
EnIITP04>EI IITHPA 
C.E. 
ry,09 90 60 OOO (2) 
- - - - - - - - - -
- -
0712 90 19 OOO (2) 
- - - - - - - - - - - -
100110 00 200 {2) - - - - - - - - - - - -
02 (2) 
04 (2) 
100110 00 400 (2) - - - - - - - -
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 
04 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 
1001 90 91 OOO (2) - - - - - - - -
01 (2) 




1001 90 99 OOO 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 Hi,00 15,00 15,00 1!>,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 
04 (2) 61,00 62,00 62,00 62,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
05 (2) 
- - - -
(Y7 (2) ; 18,00 18,00 
08 (2,4) 
08 (2) 18,00 18,00 18,00 
09 (2) 20,00 
1002 00 CO OOO 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 





1003 00 10 OOO (2) - - - - - -
01 (2) 
- - - -




08 (2) 42,00 42,00 
09 (2) 
1003 00 20 OOO 
01 (2,5) 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 
04 (2) 82,00 85,00 85,00 85,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
1003 00 80 OOO 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 
04 (2) 82,00 85,00 85,00 85,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
1004 00 00 200 (2) - - - - - - - - - - - -
02 (2) 
05 (2) 
1004 00 00 400 (2) - - - - - - - - - - ' - -
1005 10 90 OOO (2) 
- - - - - - - - - - - -
1005 90 00 OOO 
02 (2) 
- - - - - - - - - - - -
03 ( 2) 
CERFGSRSECXJF 
~U/T 02/07 09/07 14/07 16/07 23/07 28/07 
'!/J/(YI I 06/08 I 13/08 I I/J)/08 I 03/09 I 10/09 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rmw.tENT 93/1751 93/1834 93/1888 93/1916 93/1985 93/2052 93/2103 93/2222 93/2266 93/2323 93/2450 93/2494 
RESTI TUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST I TUCI ONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTI TUZIONI-CEREALI 
REST I TUHES-GRANEN REST I TUI COES-CEREAI S 
EnIITPOll>EI IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
0712 90 19 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
100110 00 200 (2) - - - - - - - - - - - -
02 (2) 
04 (2) 
100110 00 400 (2) - - - - - - - - - - - -
02 (2) 
04 (2) 
1001 90 91 OOO (2) - - - - - - - -
01 (2) -
02 (2) - - -
05 (2) 
09 (2) 45,00 45,00 45,00 
1001 90 99 OOO 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 
04 (2) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 40,00 40,00 40,00 40,00 45,00 
05 (2) 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
07 (2) 
08 (2,4) 
08 (2) 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
09 (2) 
1002 00 00 OOO 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
04 (2) 
05 (2) 
06 (2) 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
OS (2) 17,00 
1003 00 10 OOO (2) - - - -
01 (2) 
02 (2) - - - - - - - -
05 (2) 
06 (2) 42,00 42,00 42,00 42,00 
07 (2) 
08 (2) 62,00 
09 ( 2) 55,00 55,00 55,00 
1003 00 20 OOO 
01 (2,5) 40,00 
02 {2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 
04 (2) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
1003 00,80 OOO 
02 (2) 15,00 15,00 10,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 :1,0,00 10,00 15,00 
03 (2) 
04 (2) 25,00 25,00 20,00 25,00 25,00 25,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
1004 00 00 200 (2) - - - - - - - - - - - -
02 (2) 
05 (2) 
1004 00 00 400 (2) - - - - - - - - - - - -
1005 10 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1005 90 00 OOO 
02 (2) 
- - - - - - - - - - - -
03 (2) 
CERFGSRSECKJF 
EtU/T 11/09 24/09 01/10 02/10 08/10 09/10 13/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLffimT 93/2503 93/2613 93/2714 93/2724 93/2770 93/2786 93/2801 93/2819 93/2897 93/2994 93/3059 93/3125 
RESTI TU TI ONER - KORN ERST A TTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST I TUCI ONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN RESTI TUICOES-CEREAIS 
EnIITPOtEI IITHPA 
C.E. 
CY/09 90 60 OOO (2) 
- - - - - - - - - - - -
CY/12 90 19 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
100110 00 200 (2) 
- - - - - - - - -
02 (2) 
- - -
04 (2) 60,00 60,00 60,00 
100110 00 400 (2) 
- - - - - - - - - - -
02 (2) 
-
04 (2) 60,00 
1001 90 91 OOO (2) 
01 (2) 
- - - - - - - - -
02 (2) - - -
05 (2) 55,00 55,00 52,00 
09 (2) 
1001 90 99 OOO 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 115,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 51,00 51,00 51,00 51,00 48,00 48,00 46,00 46,00 42,00 
04 (2) 45,00 51,00 51,00 
05 (2) 17,00 17,00 
(J7 (2) 
08 (2,4) 76,50 
08 (2) 18,00 18,00 
09 (2) 
1002 00 00 OOO 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
04 (2) 17,00 
05 (2) 17,00 
06 (2) 17,00 17,00 
08 (2) 
1003 00 10 OOO (2) 
01 (2) 
- - - - - -
02 {2) 
- - - - - -
05 (2) 68,00 63,00 
06 (2) 62,00 
(J7 (2) 62,00 
08 (2) 62,00 62,00 
09 {2) 
1003 00 20 OOO 
01 (2,5) 40,00 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 58,00 58,00 58,00 58,00 59,00 59,00 58,00 58,00 58,00 
04 (2) 58,00 58,00 
1003 00 80 OOO 
02 ( 2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 58,00 58,00 58,00 58,00 59,00 59,00 58,00 58,00 58,00 
04 (2) 25,00 58,00 58,00 
1004 00 00 200 (2) 
- - - - - - - - -
02 (2) - - -
05 (2) 55,00 55,00 52,00 
1004 00 00 400 (2) 
- - - - - - - - - - - -
1005 10 90 OOO (2) 
- -
.. 
- - - - - - - - -
1005 90 00 OOO 
02 (2) - - - - - - - - - - - -
03 ( 2) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 25,00 
CERFGSRSECOF 
ECU/T 19/11 26/11 04/12 10/12 17/12 18/12 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmI.™00 93/31?6 93/3236 93/3343 93/3381 93/3463 93/3490 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST! TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES REST! TUZIONI-CEREALI 
REST I TUTIES-GRANEN REST! TUICOES-CEREAIS 
EnlITPOrl>EI HTHPA 
C.E. 
0700 90 60 OOO (2) - - - - - -
0712 90 19 OOO (2) - - - - - -
100110 00 200 (2) 
- - - - - -
02 (2) 
04 (2) 
100110 00 400 (2) - - - - - -
02 (2) 
04 (2) -





1001 90 99 OOO 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 1:S,00 








' 1002 00 00 OOO 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 













1003 00 20 OOO 
01 (2,5) 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
04 (2) 
1003 00 80 OOO 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 Hi,00 15,00 15,00 
03 (2) 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
04 (2) 
1004 00 00 200 (2) - - - - - -
02 (2) 
05 (2) 
1004 00 00 400 (2) 
- - - - - -
1005 10 90 OOO (2) - - - - - -
1005 90 00 OOO 
02 (2) 
- - - - - -
03 (2) 25,00 25,00 25,00 27,00 29,00 29,00 
CERFGSRSEC()F 
~U/T 01/01 08/01 15/01 22/01 26/02 05/03 12/03 19/03 02/04 08/04 16/04· 23/04 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLfflENT 92/3866 93/0019 93/0059. 93/0103 93/0432 93/0505 93/0576 93/0635 93/0804 93/0849 93/0890 93/0955 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST! TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN REST! TUICOES-CEREAI S 
EfJIHPOtEI II THPA 
C.E. 
1005 90 00 OOO 
04: (2) 82.00 84,00 84,00 84,00 78,00 78,00 78,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 
05 (2,4) 
05 (2) 
06 (2) 10,00 
(J'/ (2) 
1cm 00 90 OOO (2) 
- - - - - - - - - - - -
1008 20 00 OOO (2) 
- - - - - - - - - - - -
11010000 100 
01 (2,4) 93,00 95,00 
01 (2,4) 93,00 90,00 
01 '(2) 96,00 93,00 89,00 82,00 
02 (2,5) 85,00 87,00 87,00 87,00 
05 (2,4) 104,00 




01 (2) 93,00 88,00 84,00 77,00 80,00 82,00 82,00 82,00 87,00 84,00 87,00 89,00 
02 (2) 
07 (2) 
1101 00 00 100 
01 (2) 86,00 81,00 77,00 71,00 73,00 75,00 75,00 75,00 80,00 78,00 80,00 82,00 
11010000170 
01 {2) 80,00 75,00 71,00 66,00 68,00 70,00 70,00 70,00 74,00 72,00 74,00 76,00 
11010000 180 
01 (2) 74,00 70,00 67,00 62,00 63,00 65,00 65,00 65,00 .70,00 67,00 70,00 72,00 
11010000190 (2) 
- - - - - - - - - - -
-
1101 00 00 900 (2) 
- - - - - - - - - - - -
1102 10 00 500 
01 (2,3) 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 
1102 10 00 700 (2) 
- - - - - - - - - - - -
1102 10 00 900 (2) 
- - - - - - - - - - - -
1103 11 30 200 (2,3) 
01 (2,3) 
01 (2) 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 
1103 11 30 900 (2) 
01 (2) 
- - - -
- - - - - - - -
1103 11 50 200 (2,3) 
01 (2,3) 
01 (2) 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 
1103 11 50 400 (2) 
01 (2) 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
1103 11 50 900 (2) 
01 (2) - - - - - - - - - - - -
1103 11 90 200 (2,3) 
01 (2,3) 
01 (2,4) 93,00 95,00 
01 (2,5) 85,00 87,00 87,00 87,00 93,00 90,00 
01 (2) 96,00 93,00 89,00 82,00 
CERFGSRSECKJF 
•. 
.BrU/T 27/04 01/05 04/05 05/05 18/05 19/05 28/06 I 02/06 I 04/06 I 11/06 I 18/06 I 25/06 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RF.GrmF.NT 93/0982 93/1065 93/1084 93/1096 93/1208 93/1220 93/1284 93/1348 93/1371 93/1438 93/1492 93/1605 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIOE 
CEREALS REFUNDS RESTI TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES REST I TUZI ONI-CEREAL I 
RESTITUTIES-GRANEN REST 1 TUICOES-CEREAIS 
EnIHP04>EI IITHPA 
C.E. 
1005 90 00 OOO 
04 (2) 84,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 87,00 87,00 90,00 90,00 
05 (2,4) 
05 (2) . 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
06 (2) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
07 (2} 15,00 15,00 15,00 15,00 
10Cf/ 00 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1008 20 00 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
11010000100 
01 (2,4} 95,00 97,00 92,00 - - 57,00 57,00 
01 (2,4} 
01 (2) 
02 (2,5} - 45,00 45,00 48,00 48,00 
05 (2,4} 
06 (2,4} 
07 (2,3) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
09· (2,4) 
11010000130 




01 (2) 82,00 84,00 79,00 - - - 40,00 40,00 42,00 42,00 50,00 50,00 
11010000170 
01 (2) 76,00 78,00 73,00 - - - 37,00 37,00 39,CO 39,00 46,00 46,00 
11010000180 
01 (2) 72,00 74,00 69,00 - - - 34,00 34,00 36,00 36,00 43,00 43,00 
11010000 190 (2) - - - - - - - - - - - -
11010000 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 500 
01 (2,3) 125,00 125,00 125,00 125,00 - - 45,00 45,00 48,00 48,00 57,00 57,00 
1102 10 00 700 (2) - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1103 11 30 200 (2,3) 
01 (2,3) 
01 (2) 140,00 140,00 140,00 140,00 - - - - - - - 47,00 
1103 11 30 900 (2) - - - - - - -
01 (2) - - - - ·-
1103 11 50 200 (2,3) 
01 (2,3) 
01 (2) 140,00 140,00 140,00 140,00 - - - - - - - 47,00 
1103 11 50 400 (2) -
01 (2) 120,00 120,00 120,00 120,00 - - - - - - - -
1103 11 50 900 (2) - - - - - - -
01 (2) - - - - -
1103 11 90 200 {2,3) 
01 (2,3) 




EX::U/T 02/0? I 09/0? 14/0? 16/07 23/0? ?13/0? '!:lJ/0? 06/08 13/08 20/08 03/09 10/09 
1993 I 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmL:Erom 93/1751 93/1834 93/1888 93/1916 93/1985 93/2052 93/2103 93/2222 93/2266 93/2323 93/2450 93/2494 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST! TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES REST I TUZ I0N1-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN REST! TUICOES-CEREAIS 
En!HPO$EI IITHPA 
C.E. 
1005 90 00 OOO 




07 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
1007 00 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1008 20 00 OOO (2) 
- - - - - - - - - - - -
11010000100 
01 (2,4) 60,,00 55,00 55,00 55,00 62,00 65,00 65,00 73,00 
01 (2,4) 
01 (2) 





09 {2,4) 92,00 
110100001'!:lJ 
01 (2) 57,00 52,00 52,00 52,00 59,00 62,00 62,00 68,00 ?2,00 
02 (2) 5?,00 52,00 52,00 
07 (2) - - -
11010000150 
01 (2) 52,00 52,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 54,00 57,00 57,00 63,00 66,00 
11010000 170 
01 (2) 48,00 48,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 50,00 53,00 53,00 58,00 61,00 
11010000180 
01 (2) 45,00 45,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 47,00 49,00 49,00 55,00 57,00 
11010000190 (2) - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 500 
01 (2,3) 60,00 60,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 62,00 65,00 65,00 73,00 ?6,00 
1102 10 00 700 (2) - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1103 11 '!:lJ 200 {2,3) 
01 (2,3) 47,00 4?,00 4?,00 47,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
01 (2) 47,00 4?,00 47,00 47,00 
1103 11 30 900 (2) - - - - - - - - - - - -
01 (2) 
1103 11 50 200 (2,3) 
01 (2,3) 47,00 47,00 4?,00 47,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
01 (2) 47,00 47,00 47,00 47.,00 
1103 11 50 400 (2) - - - - - - - - - - - -
01 (2) 
1103 11 50 900 (2) 
- - - -
- - - - - - - -
01 (2) 
1103 11 90 200 (2,3) 
01 (2,3) 55,00 55,00 55,00 62,00 65,00 65,00 65,00 65,00 




~U/T 11/09 24/09 01/10 02/10 08/10 09/10 13/10 15/10 22/10 129/10 00/11 12/11 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RIDL]l,{]}IT 93/2503 93/2613 93/2714 93/2724 93/2770 93/2786 93/2801 93/2819 93/2897 93/2994 93/3059 93/3125 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIOE 
CEREALS REFUNDS RESTI TUCIONES-CEREALES 




1005 90 00 OOO 
04 (2) 75,00 75,00 35,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
05 (2,4) I 
05 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 I 
06 (2) 15,00 
07 (2) 15,00 15,00 
1007 00 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1008 20 00 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
11010000100 













01 (2) 66,CO 66,00 70,00 70,00 73,00 73,CO 71,00 68,00 66,00 64,50 64,50 63,00 
11010000170 
01 (2) 61,00 61,00 65,00 65,00 68,00 68,00 66,00 63,00 61,00 59,50 59,50 58,00 
11010000180 
01 (2) 57,00 57,00 60,00 60,00 63,00 63,00 62,00 59,00 57,00 55,50 55,50 55,00 
11010000190 (2) - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 500 
01 (2,3) - 76,00 76,00 80,00 80,00 84,00 84,00 82,00 79,00 77,50 76,00 76,00 73,00 
1102 10 00 700 (2) - - - - - - - - - - - -
1102 10 CO 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1103 11 30 200 (2,3) -
01 (2,3) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 -
01 (2) 
1103 11 30 900 (2) - - - - - - - - - - - -
01 (2) 
1103 11 50 200 (2,3) -
01 {2,3) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 -
01 (2) 
1103 11 50 400 (2) - - - - - - - - - - - -
01 (2) 
1103 11 50 900: (2) 
- - - - - - - - - - - -
01 (2) 
1103 11 90 200 (2,3) -





IDU/T 19/11 26/11 04/12 10/12 17/12 18/12 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rmm.1DlT 93/3176 93/3236 93/3343 93/3381 93/3463 93/3490 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TTUNGEN-GET RE I DE 
CEREALS REFUNDS REST! TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RES TITUZI ONI-CEREALI 
RESTI TUT I ES-GRANEN REST I TUI COES-CEREAI S 
EnIHPOIPEI IITHPA 
C.E. 
1005 90 00 OOO 
04 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 




1007 00 90 OOO (2) - - - - - -
1008 20 00 OOO (2) 
- - - - - -
11010000100 













01 (2)' 60,00 58,00 55,50 51,00 50,00 50,00 
11010000170 
01 (2) 56,00 54,00 51,50 47,00 47,00 47,00 
11010000180 
01 (2) 52,00 50,00 48,50 44,00 44,00 44,00 
11010000190 (2) 
- - - - - -
1101 00 00 900 (2) 
- - - - - -
1102 10 00 500 
01 (2,3) 69,00 67,00 63,50 59,00 58,00 58,00 
1102 10 00 700 (2) 
- - - - - -
1102 10 00 900 (2) 
- - - - - -
1103 11 30 200 (2,3) 
01 (2,3) 
- - - - - -
01 (2) 
1103 11 30 900 (2) 
- - - -
- -
01 (2) 
1103 11 50 200 (2,3) 
01 (2,:3) 
- - - - - -
01 (2) 
1103 11 50 400 (2) 
- - - - - -
01 (2) 
1103 11 50 900 (2) 
- - - - - -
01 (2) 
1103 11 90 200 (2,3) 





E,:U/T 01/01 08/01 1:S/01 22/01 26/02 06/03 12/03 19/03 02/04 08/04 16/04 23/04 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RIDL]){ENT 92/:3866 93/0019 93/0069 93/0103 93/0432 93/0606 93/0576 93/0635 93/0804 93/0849 93/0890 93/0955 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST I TUCI ONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTI TUZIONI-CEREALI 
REST! TUTIES-GRANEN REST I TUICOES-CEREAIS 
EnIHPOIIJEI IITHPA 
C.E. 
1103 11 90 800 (2) - - - - - - - - - - - -
CERFGSRSEOOF 
:FI:U/T 27/04 01/05 04/05 00/05 18/05 19/05 28/05 02/06 04/06 11/06 18/06 25/06 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rm~ 93/0982 93/1065 93/1084 93/1096 93/1208 93/1220 93/1284 93/1348 93/1371 93/1438 93/1492 93/1605 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES REST I TUZ I ONI-CEREALI 
REST I TUT! ES-GRANEN REST! TUICOES-CEREAIS 
EnIITPOtEI IITHPA 
C.E. 
1103 11 90 800 (2) - - - - - - - - - - - -
CERFGSRSECXJF 
D::U/T 02/07 09/07 14/07 ·. 16/07 23/07 ?.8/07 '!IJ/07 06/08 13/08 20/08 03/09 10/09 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RIDUMENT 93/1751 93/1834 93/1888 93/1916 93/1985 93/2002 93/2103 93/2222 93/2266 93/2323 93/2450 93/2494 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TTUNGEN-GET RE IDE 
CEREALS REFUNDS RESTI TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREAL ES RE STITUZI ONI-CEREALI 
REST I TUT I ES-GRANEN RESTI TUICOES-CEREAI S 
EnI!TPOll>EI IITHPA 
C.E. 
1103 11 90 800 (2) - - - - - - - - - - - -
CERFGSRSEOOF 
BJU/T 11/09 24/09 01/10 02/10 08/10 09/10 13/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmIJ:.tENT 93/2503 93/2613 93/2714 93/2724 93/2770 93/2786 93/2801 93/2819 93/2897 93/2994 93/3059 93/3125 
RESTITUTIONER - KORN ERSTA TTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST! TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTI TUZ I ON I-CEREAL! 
REST I TUT IES-GRANEN REST I TUI COES-CEREAI S 
EnmPOll>EI IITHPA 
C.E. 
1103 11 90 800 (2) - - - - - - - - - - - -
CERlGSRSECXJF 
»:U/T 19/11 26/11 04/12 10/12 17/12 18/12 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLffiENT 93/3176 93/3236 93/3343 93/3381 93/3463 93/3490 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIOE 
CEREALS REFUNDS RESTI TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES REST! TUZ IONI-CE REALI 
RESTITUTIES-GRANEN RESTI TUI COES-CEREAI S 
EnIITPOl!IEI IITHPA 
C.E. 
1103 11 90 800 {2) - - - - - -
LES DESTINATIONS SONT ID~IFIEES COMME SUIT: 
01 TOUT PAYS TIERS 
02 AUTRES PAYS TIERS 
A PARTIR DU 02/10/93 
03 SUISSE, AUTRICHE, LIECHTENSTEIN, CEUTA & MELILLA 
DU 01/01/88 AU .01/10/93 
03 SUISSE, AUTRICHE rl' LIECHTENSTEIN. 
A PARTIR DU 15/10/93 
04 ZONES I, IIIB), VIIIA), CUBA & HONGRIE 
DU 08/10/93 AU 14/10/93 
04 ~IE 
DU 02/10/93 AU 0?/10/93 
04 COREE + JAPON 
DU 20/06/89 AU 01/10/93 
04 SUISSE, AUTRICHE, LIECHTENSTEIN, CEt.rrA rl' MEI.ILLA. 
DU 17/12/93 AU 17/12/93 
05 MALTE 
DU 29/10/93 AU 18/11/93 
05 AI.GERIE, MAROC 
DU 02/10/93 AU 14/10/93 
05 ZONES I, IIIB), VIIIA) , CUBA & HONGRIE 
DU 01/10/93 AU 01/10/93 
05 COHEE+ JAPON 
DU 10/09/93 AU 30/09/93 
05 IDYPI'E, MAROC, TUNISIE 
DU 20/08/93 AU 09/09/93 
05 IDYPI'E,MAROC,TUNISIE,ILE MAURICE 
DU 28/0?/93 AU 19/08/93 
05 :WYPrE,MAROC,TUNISIE 
DU 02/0?/93 AU 27/0?/93 
05 ZONE IA)+:EDYPTE 
DU 18/05/93 AU 01/07./93 
05 BULGARIE 
DU 23/04/93 AU 17/05/93 
05 ROUMANIE 
DU 19/03/93 AU 01/04/93 
05 IDYPl'E + YEMEN 
DU 26/09/92 AU 18/03/93 
05 POLCGNE 
DU 02/10/93 AU 0?/10/93 
06 AI.GERIE 
DU 01/10/93 AU 01/10/93 
06 ZONE I, IIIB), VIIIA). CUBA & HONGRIE 
DU 23/0?/93 AU 30/09/93 
06 COREE + JAPON 
DU 02/0?/93 AU 22/0?/93 
06 AI.GERIE 
DU 27/04/93 AU 01/0?/93 
06 ZONES I, VIIIA), ALBANIE, ROUMANIE rl' CUBA 
DU 23/04/93 AU 26/04/93 
06 ZONES I, IIIB), VIIIA) EI' CUBA 
CERFGSRSEfXJF 
27 
W 26/02/93 AU 18/03/93 
06 IDYPI'E + m.m:N 
DU 21/11/92 AU 07/01/93 
06 ZONE IIC) 
DU 01/10/93 AU 01/10/93 
07 AW-ERIE 
W 23/07/93 AU 30/09/93 
07 ZONE I, ZONE IIIB) , ZONE VIIIA) , CUBA + HONGRIE 
DU 09/07/93 AU 22/07/93 
07 AI.BANIE 
DU 25/06/93 AU 01/07/93 
07 TUNISIE ET MAROC 
IXJ 18/06/93 AU 24/06/93 
07 MALTE,SJJNEnAL,COI'E D'IVOIRE,TUNISIE,MAROC. 
IXJ 28/05/93 AU 17/06/93 
07 CROATIE ET BOSNIE-~VINE. 
IXJ 18/05/93 AU 18/05/93 
07 CEUTA ET MELILLA 
IXJ 27/04/93 AU 17/05/93 
07 BULGARIE 
DU 01/10/93 AU 01/10/93 
08 SENmAL, COTE D'IVOIRE, BURKINA FASO, GABON, TOOO, MALI, 
CAMEROUN, CONGO, NIGER, ZAIRE, MAURICE, MADAGASCAR, SOUDAN, 
KENYA 
DU 28/07/93 AU 30/09/93 
08 AWERIE 
DU 16/07/93 AU 22/07/93 
08 COHEE +JARlN 
DU 18/06/93 AU 01/07/93 
08 AWEJ!.IE 
IXJ 11/06/93 AU 17/06/93 
08 ZONE IA), MAI.TE, SENmAL ET COTE D'IVOIRE. 
DU 02/06/93 AU 10/06/93 
08 ZONE IA) 
DU 10/09/93 AU 10/09/93 
09 m.m:N 
IXJ 13/08/93 AU 09/09/93 
09 ROUMANIE 
00 11/06/93 AU 17/06/93 
09 UKRAINE 
A PARTIR DU 24/11/93 
980 A.C.P 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFie.:i Ca.fME SUIT: 
A PARTIR DU 01/05/93 
(2) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ~S LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE ( SERBIE ET MONTEmDRO) NE PFl1VENT ETRE OOTROYEFS 
QUE DANS LE RF.SPFm DES CONDITIONS PREVUES PAR LE REDL.(CEE) 
NO 990/93. 
DU 05/08/92 AU 30/04/93 
(2) LES RESTITl!rIONS A L'EXPORTATION VERS LES REPUBLIQUES DE SEJU3IE 
ET DU MONTEN:WRO NE PEUVEm ErRE OCTROYm QUE DANS LE CADRE DE 
L'AIDE HUMANITAIRE FOURNIE PAR DE ORGANISATIONS CHARITAB:tm RES-
PECTANT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SOU$ A) ET ARTICLE 3 
DU RmLEMENT ( CEE) NO 1432/92 IXJ CONSEIL. 
A PARTIR DU 23/07/93 
28 
CERFGSRSFXXJF 
(3) I.ORSQUE CE PRODUIT CONTIENT DES S;EM)ULES AGG!DMEREm, AUCUNE 
RESTITUTION N' EST OCTROYEE. 
DU 28/05/93 AU 17/06/93 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEffl:NT ( CEE) NO 891/89, MOD IFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE REGUMENT (CEE) NO 3570/92,POUR UNE QUANTITE 
DE 2.000 TONNE.S DE FARINE DE FROMENT A DESTINATION DE LA CROATIE 
El' DE LA BOSNIE-HEF.ZIDOVINE. 
DU 18/05/93 AU 18/05/93 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLDfENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RmLEMENT (CEE) NO 3570/92, POUR UNE QUANTITE 
DE 300 TONNES DE FARINE DE FROMENT A DESTINATION DE CEUTA El' 
MEI.ILLA 
DU 08/04/93 AU 17/05/93 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU RmmtENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RmLEMENT (CEE) NO 3570/92, POUR UNE QUANTITE DE 
50.000 TONNES DE FARINE DE SEIGLE A DESTINATION DE TOUS PAYS TIERS 
DU 02/04/93 AU 07/04/93 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEIXJRE PREWE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLfflENT (CEE) NO 891/89, MODIFIEE EN Dill-
NIER LIEU PAR LE RIDLEMENT { CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTITE DE 
50.000 TONNES DE FARINE DE SEIGLE,A DESTINATION DE TOUS PAYS TIERS 
DU 19/03/93 AU 01/04/93 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT {CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) NO 3570/92, POUR UNE QUANTITE 
DE 50.000 TONNES DE FARINE DE SEIGLE A DESTINATION DE TOUS PAYS 
TIERS. 
DU 12/03/93 AU 18/03/93 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PRO:::EDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGL.E)!ENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE REGLEMENT { CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTITE 
DE 50.000 TON?m, DE FARINE DE SEIGLE A DESTINATION DE TOUS PAYS 
TIERS. , 
DU 05/03/93 AU 11/03/93 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PRO:::EDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGr,mm.JT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER"." 
NIER LIEU PAR LE RIDLEMENT { CEE) NO 3570/92, POUR UNE QUANTITE 
DE 50.000 roNNES DE FARINE DE SEIGLE A DESTINATION DE rous PAYS 
TIERS. 
DU 21/11/92 AU 04/03/93 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PRO:::EDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLBMENT {CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTITE 
DE 50.000 TONNES DE FARINE DE SEIGLE A DESTINATION DE rous PAYS 
TI:EES. 
DU 17/12/93 AU 17/12/93 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROOEDURE PREVUE A L'AR-
TICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REDLll-iENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DENIER LIEU PAR LE REGLEf,(ENI' (CEE) NO 3224/93, POUR UNE QUANTITE 
DE 18.000 'lUNNES DE MAIS A DESTINATION DE L'ILE DE MALTE. 
DU 01/10/93 AU 01/10/93 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'AR-
TICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLn.iENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DENIER LIEU PAR LE RmLEMENT ( CEE) NO 2565/93, POUR UNE QUANTITE 
DE 300.000 TONNES DE BLE TENDRE A DESTINATION: SENmAL, COTE 
D'IVOIRE, BURKINA FASO, GABON, TOOO, MALI, CAMEROON, CONGO, 
NIGER, ZAIRE, MAURICE, MADAGASCAR, SOUDAN, KENYA 
DU 11/09/93 AU 23/09/93 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'AR-
TICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGm.!ENT ( CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE RmLEffl:NT (CEE) NO 3570/92, roUR UNE QUANTI-
TE DE 200.COO TONNES D'ORGE DE BRASSERIE A DESTINATION DES PAYS 
TIERS 
CERFGSRSECXJF 
DU 10/09/93 AU 10/09/93 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU Rro1™ENT ( CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE Rm1™ENT (CEE) NO 3570/92, POUR UNE QUANTI-
TE DE 130.000 TONmE DE FARINE DE FRClM»IT A DESTINATIONS DU 
YEMEN 
DU 04/05/93 AU 04/05/93 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROOEDURE PREVUE A L'ARTIC 
LE 9 PARAGRAPHE 4 DU RmLF.MENT { CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE RmW@IT { CEE) NO 3570/92, POUR UNE 
QUANTITE DE 1.000 TONNES DE FARINE DE FROMENT ET DES SEJ.IOULES 
DE BLE TENDRE A DESTINATION DES PAYS TIERS. 
DU 01/05/93 AU 03/05/93 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROOEDURE PREVUE A L'ARTIC 
LE 9 PARAGRAIIHE 4 DU RmLEMENT {CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE E!EJL]}.{ENT {CEE) NO 3570/92, POUR UNE 
QUANTITE DE 40.000.TONNES DE FARINE DE FROMENT ET DES SOOULES 
DE BLE TENDRE A DESTINATION DES PAYS TIERS. 
DU 27/04/93 AU 30/04/93 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTIC 
LE 9 PARAGRAPHE 4 DU Rmr.mNT ( CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE RmLfflENT (CEE) NO 3570/92, POUR UNE 
QUANTITE DE 50.000 TONNES DE FARINE DE FROMENT ET DES SEMOULES 
DE BLE TENDRE A DESTINATION DES PAYS TIERS. 
DU 23/04/93 AU 26/04/93 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROOEDURE PREVUE A L'ARTIC 
LE 9 PARAGRAPHE 4 DU RmLF.MENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE RmLfflENT { CEE) NO 3570/92, POUR UNE 
QUANTITE DE 70.000 TONNES DE FARINE DE FROMENT ET DES SOOULES 
DE BLE TENDRE A DESTINATION DES PAYS TIERS. 
DU 16/04/93 AU 22/04/93 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROOEDURE PREVUE A L'ARTIC 
LE 9 PARAGRAPHE 4 DU RmLEMENT ( CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE RmLEMENT (CEE) NO 3570/92, POUR UNE 
QUANTITE DE 80.000 TONNES DE FARINE DE FROMENT ET DES SOOULES 
DE BLE TENDRE A DESTINATION DES PAYS TIERS. 
DU 02/04/93 AU 07/04/93 
(4) RESTITITION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROOEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU RmLfflENT ( CEE) NO 891/89, MODIFIEE Dr 
DEtUm LIEU PAR LE RmtmNT ( CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTITE 
DE 100.000 TONNES DE FARINE DE FROMENT ET DES SEMOUI.m DE BLE 
TEND~.E A DESTINATION DES PAYS TIERS. 
DU 19/03/93 AU 01/04/93 
(4) RESTITITION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROOEDURE P8EVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU RmLEME:NT ( CEE) NO 891/89, MODIFIEE Dr 
DENim LIEU PAR LE RmLENENT (CEE) NO 3570/92, POUR UNE QUANTITE 
DE 25.000 TONNF,S DE FARINE DE FROMENT A DESTINATION DE L'mYP-
TE ET DU m.mN. 
DU 12/03/93 AU 18/03/93 
(4) RFJ3TITITION FIXEE DANS LE CAmE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU Rmtn,{ENT (CEE) NO 891/89, MODIFIEE Di 
DENIER LIEU PAR LE RmLEMENT { CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTITE 
DE 55.000 TONNES DE FARINE DE FROMENT A DESTINATION DE L'EDYP-
TE ET lXJ m.mN, 
DU 05/03/93 AU 11/03/93 
(4) RESTITITION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROOEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU RmmmIT { CEE) NO 891/89, MODIFIEE Di 
DENIER LIEU PAR LE RmLF.MENT { CEE) NO 3570/92, POUR UNE QUANTITE 
DE 130.000 TONNES DE FARINE DE FRCJMmr A DEZTINATION DE L'IDYP-
TE ET DU m.tEN. 
DU 26/02/93 AU 04/03/93 
(4) RFJ3TITITI0N FIXEE DANS LE CADRE DE LA-PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REXU,DmIT (CEE) NO 891/89, MODIFIEE Di 
DENIER LIEU PAR LE REDLEMENT (CEE) NO 2804/92, POUR ONE QUANTITE 
DE 150.000 TONNES DE FARINE DE FROMENT A DESTINATION DE L'WYP-
TE ET DU Y]l.{ffl. 
DU 10/09/93 AU 10/09/93 
CERl'GSRSECXJF 
(5) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROOEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLE)fEffl' (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIID PAR LE RmmmIT (CEE) NO 3570/92, POUR UNE QUANTI-
TE DE 200.000 TONNES D'ORGE DE BRASSERIE A DESTINATION DES PAYS 
TIERS 
DU 19/03/93 AU 01/04/93 
(5) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROOEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEJ.<ENT { CEE) NO 891/89, MODIFIEE EN 
DERNIER LIEU PAR LE REGLE?fflIT {CEE) NO 3570/92, POUR UNE QUANTI-
TE DE 100.000 TONNES DE FARINE DE FROMENT EI' DE SEMOtrrJS DE BLE 
TENDRE A DESTINATION DES AUTRES PAYS TIERS. 
DU 12/03/93 AU 18/03/93 
{5) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROOEDURE.PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU RIDLEW:NT ( CEE) NO 891/89, MODIFIEE EN 
DERNIER LIEU PAR LE REGum:NT (CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTI-
TE DE 100.000 TONNES DE FARINE DE FROMENT EI' DE SD10trrJS DE BLE 
TENDRE A DESTINATION DES AUTRES PAYS TIERS. 
DU 05/03/93 AU 11/03/93 
(5) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROOEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU RIDIJmm ( CEE) NO 891/89, MODIFIEE EN 
DERNIER LIEU PAR LE REGLDIENT (CEE) NO 3570/92, POUR UNE QUANTI-
TE DE 100.000 TONNES DE FARINE DE FROMENT EI' DE SOOULES DE BLE 
TENDRE A DESTINATION DES AUTRES PAYS TIERS. 
DU 26/02/93 AU 04/03/93 
(5) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROOEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT { CEE) NO 891/89, MODIFIEE EN 
DERNIER LIEU PAR LE REGIJJ,@IT (CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTI-
TE DE 100.000 TONNES DE FARINE DE FROMENT El' DE SF.MOULES DE BLE 










D::U/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01100 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 26/11 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLEJaNT 92/3840 93/0164 93/0439 93/0720 93/1094 93/1306 93/1606 93/2116 93/2398 93/2680 93/3003 93/3234 
RESTITUTIONER - FODERBLANDINGER ERST A TTUNGEN- MI SCHFUTTERHITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
REST I TUT IES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIITPOll>EI-IYNeEm ZQOTPOll>EI 
C.E. 
2309 10 11110 (1) 4,34 4,32 4,36 4,39 4,60 4,01 4,80 4,43 2,71 2,28 2,09 1,62 
2309 10 11190 (1) 3,o7 3,22 2,94 3,10 3,63 3,82 1,87 2,29 2,58 2,47 2,09 2,08 
2309 10 11 210 {1) 8,67 8,63 8,73 8,78 9,20 9,02 9,09 8,86 5,42 4,06 4,18 3,24 
', 
2309 10 11 290 (1) 7,14 6,44 o,89 6,21 7,26 7,64 3,74 4,08 0,15 4,93 5,19 4,16 
2309 10 11 310 {1) 17,35 1?,27 17,46 17,55 18,40 18,04 19,18 17,72 10,84 9,12 8,36 6,47 
2309 10 11 390 (1) 14,28 12,89 11,77 12,41 14,52 15,28 7,49 9,17 10,30 9,86 10,37 8,32 
2309 10 13 110 (1) 4,34 4,32 4,36 4,39 4,60 4,51 4,80 4,43 2,71 2,28 2,09 1,62 
2309 10 13 190 {1) 3,57 3,22 2,94 3,10 3,63 3,82 1,87 2,29 2,58 2,47 2,59 2,08 
2309 10 13 210 (1) 8,67 8,63 8,73 8,78 9,20 9,02 9,59 8,86 5,42 4,56 4,18 3,24 
2309 10 13 290 (1) 7,14 6,44 5,89 6,21 7,26 7,64 3,74 4,58 5,15 4,93 5,19 4,16 
2309 10 13 310 {1) 17,35 17,27 17,46 17,55 18,40 18,04 19,18 17,72 10,84 9,12 8,36 6,47 
2309 10 13 390 (1) 14,28 12,89 11,77 12,41 14,52 15,28 7,49 9,17 10,30 9,86 10,37 8,32 
2309 10 31110 (1) 4,34 4,32 4,36 4,39 4,60 4,51 4,80 4,43 2,71 2,28 2,09 1,62 
2309 10 31190 (1) 3,57 3,22 2,94 3,10 3,63 3,82 1,87 2,29 2,58 2,47 2,59 2,08 
2309 10 31 210 (1) 8,67 8,63 8,73 8,78 9,20 9,02 9,59 8,86 5,42 4,'55 4,18 3,24 
2309 10 31 290 {1) 7,14 6,44 5,89 6,21 7,26 7,64 3,74 4,58 5,15 4,93 5,19 4,16 
2309 10 31 310 (1) 17,35 17,27 17,46 17,55 18,40 18,04 19,18 17,72 10,84 9,12 8,36 6,47 
2309 10 31 390 (1) 14,28 12,89 11,77 12,41 14,52 15,28 7,49 9,17 10,30 9,86 10,37 8,32 
2309 10 31 410 (1) 26,02 25,90 26,19 26,33 27,60 27,06 28,77 26,58 16,26 13,69 12,54 9,71 
2309 10 31 490 (1) 21,41 19,33 17,66 18,62 21,78 22,92 11,23 13,75 15,45 14,79 15,56 12,47 
2309 10 31 510 (1) 34,70 34,53 34,92 35,11 36,80 36,08 38,36 35,44 21,68 18,25 16,72 12,95 
2309 10 31 590 (1) 28,55 25,77 23,55 24,82 29,04 30,56 14,98 18,33 20,60 19,72 20,74 16,63 
2309 10 31 610 (1) 43,37 43,17 43,65 43,89 46,00 45,10 47,95 44,30 27,10 22,81 20,91 16,19 
2309 10 31 690 (1) 35,69 32,22 29,44 31,03 36,31 38,21 18,72 22,92 25,75 24,66 25,93 20,79 
2309 10 33 110 (1) 4,34 4,32 4,36 4,39 4,60 4,51 4,80 4,43 2,71 2,28 2,09 1,62 
2309 10 33 190 (1) 3,57 3,22 2,94 3,10 3,63 3,82 1,87 2,29 2,58 2,47 2,59 2,08 
2309 10 33 210 (1) 8,67 8,63 8,73 8,78 9,20 9,02 9,59 8,86 5,42 4,56 4,18 3,24 
2309 10 33 290 (1) 7,14 6,44 5,89 6,21 7,26 7,64 3,74 4,58 5,15 4,93 5,19 4,16 
.2309 10 33 310 (1) 17,35 17,27 17,46 17,55 18,40 18,04 19,18 17,72 10,84 9,12 8,36 6,47 
2309 10 33 390 (1) 14,28 12,89 11,77 12,41 14,52 15,28 7,49 9,17 10,30 9,86 10,37 8,32 
2309 10 33 410 (1) 26,02 25,90 26,19 26,33 27,60 27,06 28,77 26,58 16,26 13,69 12,54 9,71 
2309 10 33 490 (1) 21,41 19,33 17,66 18,62 21,78 22,92 11,23 13,75 15,45 14,79 15,56 12,47 
2309 10 33 010 (1) 34,70 34,53 34,92 35,11 36,80 36,08 38,36 35,44 21,68 18,25 16,72 12,95 
CERALBRSECOF 
:EtU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 26/11 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLffiENT 92/3845 93/0164 93/0439 93/0725 93/1094 93/1306 93/1656 93/2116 93/2398 93/2680 93/3003 93/3234 
RESTITUTIONER - FODERBLANDINGER ERST A TTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTI TUCIONES.:.PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZI ONI-ALIMENTI COMPOST! 
RESTI TUTIES-MENGVOEDER REST I TUCOES AL.IMENTOS COMPOSTOS 
EnIHPOll>EI-IYNeETEI ZQOTPOll>EI 
C.E. 
2309 10 33 590 (1) 28,55 25,77 23,55 24,82 29,04 30,56 14,98 18,33 20,60 19,72 20,74 16,63 
2309 10 33 610 ( 1) 43,37 43,17 43,65 43,89 46,00 45,10 47,95 44,30 27,10 22,81 20,91 16,19 
2309 10 33 690 (1) 35,69 32,22 29,44 31,03 36,31 38,21 18,72 22,92 25,75 24,66 25,93 20,79 
2309 10 51110 (1) 4,34 4,32 4,36 4,39 4,60 4,51 4,80 4,43 2,71 2,28 2,09 1,62 
2309 10 51190 (1) 3,57 3,22 2,94 3,10 3,63 3,82 1,87 2,29 2,58 2,47 2,59 2,08 
2309 10 51 210 (1) 8,67 8,63 8,73 8,78 9,20 9,02 9,59 8,86 5~42 4,56 4,18 3,24 
2309 10 51 290 (1) 7,14 6,44 5,89 6,21 7,26 7,64 3,74 4,58 5,15 4,93 5,19 4,16 
2309 10 51 310 (1) 17,35 17,27 17,46 17,55 18,40 18,04 19,18 17,72 10,84 9,12 8,36 6,47 
2309 10 51 390 (1) 14,28 12,89 11, 77 12,41 14,52 15,28 7,49 9,17 10,30 9,86 10,37 8,32 
2309 10 51 410 (1) 26,02 25,90 26,19 26,33 27,60 27,06 28,77 26,58 16,26 13,69 12,54 9,71 
2309 10 51 490 (1) 21,41 19,33 17,66 18,62 21,78 22,92 11,23 13,75 15,45 14,79 15,56 12,47 
2309 10 51 510 (1) 34,70 34,53 34,92 35,11 36,80 36,08 38,36 35,44 21,68 18,25 16,72 12,95 
2309 10 51 590 (1) 28,55 25,77 23,55 24,82 29,04 30,56 14,98 18,33 20,60 19,72 20,74 16,63 
2309 10 51 610 (1) 43,37 43,17 43,65 43,89 46,00 45,10 47,95 44,30 27,10 22,81 20,91 16,19 
2309 10 51 690 (1) 35,69 32,22 29,44 31,03 36,31 38,21 18,72 22,92 25,75 24,66 25,93 20,79 
2309 10 51 710 (1) 52,04 51,80 52,37 52,66 55,20 54,12 57,54 53,15 32,51 27,37 25,09 19,42 
2309 10 51 790 (1) 42,83 38,66 35,32 37,24 43,57 45,85 . 22,46 27,50 30,90 29,59 31,11 24,95 
2309 10 51 810 (1) 60,72 60,43 61,10 61,44 64,40 63,14 67,13 62,01 37,93 31,93 29,27 22,66 
2309 10 51 890 (1) 49,97 45,10 41,21 43,44 50,83 53,49 26,21 32,08 36,05 34,52 36,30 29,11 
2309 10 53 110 (1) 4,34 4,32 4,36 4,39 4,60 4,51 4,80 4,43 2,71 2,28 2,09 1,62 
2309 10 53 190 (1) 3,57 3,22 2,94 3,10 3,63 3,82 1,87 2,29 2,58 2,47 2,59 2,08 
2309 10 53 210 (1) 8,67 8,63 8,73 8,78 9,20 9,02 9;59 8,86 5,42 4,56 4,18 3,24 
2309 10 53 290 (1) 7,14 6,44 5,89 6,21 7,26 7,64 3,74 4,58 P,15 4,93 5,19 4,16 
2309 10 53 310 (1) 17,35 17,27 17,46 17,55 18,40 18,04 19,18 17,72 10,84 9,12 8,36 6,47 
2309 10 53 390 (1) 14,28 12,89 11,77 12,41 14,52 15,28 7,49 9,17 10,30 9,86 10,37 8,32 
2309 10 53 410 (1) 26,02 25,90 26,19 26,33 27,60 27,06 28,77 26,58 16,26 13,69 12,54 9,71 
2309 10 53 490 (1) 21,41 19,33 17;66 18,62 21,'18 22,92 11,23 13,75 15,45 14,79 15,56 12,47 
2309 10 53 510 (1) 34,70 34,53 34,92 35,11 36,80 36,08 38,36 35,44 21,68 18,25 16,72 12,95 
2309 10 53 590 (1) 28,55 25,77 23,55 24,82 29,04 30,56 14,98 18,33 20,60 19,72 20,74 16,63 
2309 10 53 610 (1) 43,37 43,17 43,65 43,89 46,00 45,10 47,95 44,30 27,10 22,81 20,91 16,19 
2309 10 53 690 (1) 35,69 32,22 29,44 31,03 36,31 38,21 18,72 22,92 25,75 24,66 25,93 20,79 
2309 10 53 710 (1) 52,04 51,80 52,37 52,66 55,20 54,12 57,54 53,15 32,51 27,37 25,09 19,42 
2309 10 53 790 (1) 42,83 38,66 35,32 37,24 43,57 45,85 22,46 27,50 30,90 29,59 31,11 24,95 
CERALBRSECXJF 
])JU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 26/11 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLEfflm 92/3845 93/0164 93/0439 93/0725 93/1094 93/1306 93/1656 93/2116 93/2398 93/2680 93/3003 93/3234 
RESTITUTIONER - FODERBLANDINGER ERST A TT UN GEN- Ml SCHFUTTERMI TTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEOINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
REST ITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTO$ COMPOSTOS 
EnIITPOcllEI-IYNeETEI ZOOTPOll>EI 
C.E. 
2309 10 53 810 (1) 60,72 60,43 61,10 61,44 64,40 63,14 67,13 62,01 37,93 31,93 29,27 22,66 
2309 10 53 890 (1) 49,97 45,10· 41,21 43,44 50,83 53,49 26,21 32,08 36,05 34,52 36,30 29,11 
2309 90 31110 (1) 4,34 . 4,32 4,36 4,39 4,50 4,51 4,80 4,43 2,71 2,28 2,09 1,62 
2309 90 31190 (1) 3,57 3,22 2,94 3,10 3,63 3,82 1,87 2,29 2,58 2,47 2,59 2,08 
2309 90 31 210 (1) 8,67 8,63 8,73 8,78 9,20 9,02 9,59 8,86 5,42 4,56 4,18 3,24 
2309 90 31 290 (1) 7,14 6,44 5,89 6,21 7,26 7,64 3,74 4,58 5,15 4,93 5,19 4,16 
2309 90 31 310 (1) 17,35 17,27 17,46 17,55 18,40 18,04 19,18 17,72 10,84 9,12 8,36 6,47 
2309 90 31 390 (1) 14,28 12,89 11,77 12,41 14,52 15,28 7,49 9,17 10,30 9,86 10,37 8,32 
2309 90 33 110 (1) 4,34 4,32 4,36 4,39 4,60 4,51 4,80 4,43 2,71 2,28 2,09 1,62 
2309 90 33 190 (1) 3,57 3,22 2,94 3,10 3,63 3,82 1,87 2,29 2,58 2,47 2,59 2,08 
2309 90 33 210 (1) 8,67 8,63 8,73 8,78 9,20 9,02 9,59 8,86 5,42 4,56 4,18 3,24 
2309 90 33 290 (1) 7,14 6,44 5,89 6,21 7,26 7,64 3,74 4,58 5,15 4,93 5,19 4,16 
2309 90 33 310 ( 1) 17,35 17,27 17,46 17,55 18,40 18,04 19,18 17~72 10,84 9,12 8,36 6,4? 
' 
2309 90 33 390 {1) 14,28 12,89 11,77 12,41 14,52 10,28 7,49 9,17 10,30 9,86 10,37 8,32 
2309 90 41110 ( 1) 4,34 4,32 4,36 4,39 4,60 4,51 4,80 4,43 2,71 2,28 2,09 1,62 
2309 90 41 190 (1) 3,57 3,22 2,94 3,10 3,63 3,82 1,87 2,29 2,58 2,47 2,59 2,06 
2309 90 41 210 (1) 8,67 8,63 8,73 8,78 9,20 9,02 9,59 8,86 5,42 4,56 4,18 3,24 
2309 90 41 290 (1) 7,14 6,44 5,89 6,21 7,26 7,64 3,74 4,58 5,15 4-,93 5,19 4,16 
2309 90 41 310 (1) 17,35 17,27 17,46 17,55 18,40 18,04 19,18 17,72 10,84 9,12 8,36 6,47 
2309 90 41 390 (1) 14,28 12,89 11,77 12,41 14,52 15,28 7,49 9,17 10,30 9,86 10,37 8,32 
2309 90 41 410 (1) 26,02 25,90 26,19 26,33 27,60 27,06 28,77 26,58 16,26 13,69 12,54 9,71 
2309 90 41 490 {1) 21,41 19,33 17,66 18,62 21,78 22,92 11,23 13,75 15,45 14,79 15,56 12,47 
2309 90 41 510 (1) 34,70 34,53 34,92 35,11 36,80 36,08 38,36 35,44 21,68 18,25 16,72 12,95 
2309 90 41 590 (1) 28,55 25,77 23,55 24,82 29,04 30,56 14,98 18,33 20,60 19,72 20,74 16,63 
2309 90 41 610 (1) 43,37 43,17 43,65 43,89 46,00 45,10 47,95 44,30 27,10 22,81 20,91 16,19 
2309 90 41 690 { 1) 35,69 32,22 29,44 31,03 36,31 38,21 18,72 22,92 2'5,?5 24,66 2!>,93 20,79 
2309 90 43 110 {1) 4,34 4,32 4,36 4,39 4,60 4,51 4,80 4,43 2,71 2,28 2,09 1,62 
2309 90 43 190 (1) 3,57 3,22 2,94 3,10 3,63 3,82 1,87 2,29 2,58 2,47 2,59 2,06 
2309 90 43 210 (1) 8,67 8,63 8,73 8,78 9,20 9,02 9,59 8,86 5,42 4,56 4,18 3,24 
2309 90 43 290 (1) 7,14 6,44 5,89 6,21 7,26 7,64 3,74 4,58 5,15 4,93 5,19 4,16 
2309 90 43 310 (1) 17,35 17,27 17,46 17,55 18,40 18,04 19,18 17,72 10,84 9,12 8,36 6,47 
2309 90 43 390 (1) 14,28 12,89 11,77 12,41 14,52 15,28 7,49 9,17 10,30 9,86 10,37 8,32 
2309 90 43 410 (1) 26,02 25,90 26,19 26,33 27,60 27,06 28,77 26,58 16,26 13,69 12,54 9,71 
CERALBRSEOOF 
EX:JU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 26/11 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLDWT 92/3845 93/0164 93/0439 93/0725 93/1094 93/1306 93/1656 93/2116 93/2398 93/2680 93/3003 93/3234 
RESTITUTIONER - FOOER8LAN0INGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTO$ COMPOSTOS 
rnmPOm:-IYNeETEI ZQOT POll>EI 
C.E. 
2309 90 43 490 (1) 21,41 19,33 17,66 18,62 21,78 22,92 11,23 13,75 15,45 14,79 15,56 12,47 
2309 90 43 510 (1) 34,70 34,53 34,92 35,11 36,80 36,08 38,36 35,44 21,68 18,25 16,72 12,95 
2309 90 43 590 (1) 28,55 25,77 23,55 24,82 29,04 30,56 14,98 18,33 20,60 19,72 20,74 16,63 
2309 90 43 610 (1) 43,37 43,17 43,65 43,89 46,00 45,10 47,95 44,30 27,10 22,81 20,91 16,19 
2309 90 43 690 (1) 35,69 32,22 29,44 31,03 36,31 38,21 18,72 22,92 25,75 24,66 25,93 20, 79 
2309 90 51110 (1) 4,34 4,32 4,36 4,39 4,60 4,51 4,80 4,43 2,71 2,28 2,09 1,62 
2309 90 51190 (1) 3,57 3,22 2,94 3,10 3,63 3,82 1,87 2,29 2,58 2,47 2,59 2,08 
2309 90 51 210 (1) 8,67 8,63 8,73 8,78 9,20 9,20 9,59 8,86 5,42 4,56 4,18 3,24 
2309 90 51 290 (1) 7,14 6,44 5,89 6,21 7,26 7,64 3,74 4,58 5,15 4,93 5,19 4,16 
2309 90 51 310 ( 1) 17,35 17,27 17,46 17,55 18,40 18,04 19,18 17,72 10,84 9,12 8,36 6,47 
2309 90 51 390 (1) 14,28 12,89 11,77 12,41 14,52 15,28 7,49 9,17 10,30 9,86 10,37 8,32 
2309 90 51 410 (1) 26,02 25,90 26,19 26,33 27,60 27,06 28,77 26,58 16,26 13,69 12,54 9,71 
2309 90 51 490 (1) 21,41 19,33 17,66 18,62 21,78 22,92 11,23 13,75 15,45 14,79 15,56 12,47 
2309 90 51 510 (1) 34,70 34,53 34,92 35,11 36,80 36,08 38,36 35,44 21,68 18,25 16,72 12,95 
2309 90 51 590 (1) 28,55 25,77 23,55 24,82 29,04 30,56 14,98 18,33 20,60 19,72 20,74 16,63 
2309 90 51 610 (1) 43,37 43,17 43,65 43,89 46,00 45,10 47,95 44,30 27,10 22,81 20,91 16,19 
2309 90 51 690 ( 1} 35,69 32,22 29,44 31,03 36,31 38,21 18,72 22,92 25,70 24,66 25,93 20,79 
2309 90 51 710 (1) 52,04 51,80 52,37 52,66 55,20 54,12 57,54 53,15 32,51 27,37 25,09 19,42 
2309 90 51 790 (1} 42,83 38,66 35,32 37,24 43,57 45,85 22,46 27,50 30,90 29,59 31,11 24,95 
2309 90 51 810 ( 1) 60,72 60,43 61,10 61,44 64,40 63,14 67,13 62,01 37,93 31,93 29,27 22,66 
2309 90 51 890 (1} 49,97 45,10 41,21 43,44 50,83 53,49 26,21 32,08 36,05 34,52 36,30 29,11 
2309 90 53 110 (1) 4,34 4,32 4,36 4,39 4,60 4,51 4,80 4,43 2,71 2,28 2,09 1,62 
2309 90 53 190 (1) 3,57 3,22 2,94 3,10 3,63 3,82 1,87 2,29 2,58 2,47 2,59 2,08 
2309 90 53 210 ( 1) 8,67 8,63 8,73 8,78 9,20 9,02 9,59 8,86 5,42 4,56 4,18 3,24 
2309 90 53 290 (1) 7,14 6,44 5,89 6,21 7,26 7,64 3,74 4,58 5,15 4,93 5,19 4,16 
2309 90 53 310 (1) 17,35 17,27 17,46 17,55 18,40 18,04 19,18 17,72 10,84 9,12 8,36 6,47 
2309 90 53 390 (1) 14,28 12,89 11,77 12,41 14,52 15,28 7,49 9,17 10,30 9,86 10,37 8,32 
2309 90 53 410 (1) 26,02 25,90 26,19 26,33 27,60 27,06 28,77 26,58 16,26 13,69 12,54 9,71 
2309 90 53 490 (1) 21,41 19,33 17,66 18,62 21,78 22,92 11,23 13,75 15,45 14,79 15,56 12,47 
2309 90 53 510 (1) 34,70 34,53 34,92 35,11 36,80 36,08 38,36 35,44 21,68 18,25 16,72 12,95 
2309 90 53 590 (1) 28,55 25,77 23,55 24,82 29,04 30,56 14,98 18,33 20,60 19,72 20,74 16,63 
2309 90 53 610 (1) 43,37 43,17 43,65 43,89 46,00 45,10 47,95 44,30 27,10 22,81 20,91 16,19 
2309 90 53 690 (1) 35,69 32,22 29,44 31,03 36,31 38,21 18,72 22,92 25,75 24,66 25,93 20,79 
CERALBRSEOOF 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 26/11 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rm!.EmNT 92/3845 93/0164 93/0439 93/0725 93/1094 93/1306 93/1656 93/2116 93/2398 93/2680 93/3003 93/3234 
RESTITUTIONER - FODERBLANDINGER ERST A TTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS REST! TUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
REST I TUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTO$ COMPOSTOS 
EfiIHPOcl>EI-IYN0ETEI ZOOTPOcl>EI 
C.E. 
2309 90 53 710 (1) 52,04 51,80 52,37 52,66 55,20 54,12 57,54 53,15 32,51 27,37 25,09 19,42 
2309 90 53 790 (1) 42,83 38,66 35,32 37,24 43,57 45,65 22,46 27,50 30,90 29,59 31,11 24,95 
2309 90 53 810 (1) 60,72 60,43 61,10 61,44 64,40 63,14 67,13 62,01 37,93 31,93 29,27 22,66 
2309 90 53 890 (1) 49,97 45,10 41,21 43,44 50,83 53,49 26,21 32,08 36,05 34,52 36,30 29,11 
LES NO'l'E.9 BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 01/05/93 
(1) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE (SERBIE ET MONTENEJRO) NEPEUVENT ffiE OCTROYEES 
QUE DANS LE RESPEX::T DES CONDITIONS PREVUES PAR LE RmL.(CEE) 
NO 990/93 
DU 01/08/92 AU 30/04/93 
(1) LES RESTITUTIONS A ~'EXPORTATION VERS LES REPUBLIQUES DE SERBIE 
El' DU MONTENmRO NE PEUVENT El'RE OCTROYEES QtJE DANS LE CADRE DE 
1•AIDE HUMANITAIRE FOURNIE PAR DES ORGANISATIONS CHARITABLE$ 
RESPECTANT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SOUS Al El' 







PRDDOTTI TRANSFDRHA TI 
VERWERKTE PROOUKTEN 
CERTBARSE<XJF 
EXJU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 26/11 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RIDLDfENT 92/3846 93/0163 93/0438 93/0724 93/1034 93/1305 93/1655 93/2115 93/2397 93/2679 93/3002 93/3233 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ERST A TTUNGEN- VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS REST I TUCIONES-PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
RESTITUTIONS PROOUITS TRANSFORMES RESTI TUZI ONI-PROOOTTI TRANSFORMA TI 
RESTITUTIES-VERWERKTE PROOUKTEN RESTITUCOES PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EnIHPOll>EI -METAnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1102 20 10 100 (1,2) 121·,44 120,86 122,21 122,88 128,80 126,28 134,26 124,03 75,87 63,87 58,53 45,32 
1102 20 10 300 {1,2) 104,09 103,60 104, 75 105,32 110,40 108,24 115,08 106,31 65,03 54,74 50,17 38,84 
1102 20 10 900 (1,2) - - - - - :- - - - - - -
1102 20 90 100 ( 1,2) 104,09 103,60 104,75 105,32 110,40 108,24 115,08 106,31 65,03 54,74 50,17 38,84 
1102 20 90 900 (1,2) - - - - - - - - - - - -
1102 30 00 OOO (1) - - - - - - - - - - - -
1102 90 10 100 (1) 106,74 92,72 91,65 99,33 124,55 127,61 65,18 74,75 82,25 86,04 97,35 92,28 
1102 90 10 900 (1) 72,58 63,05 62,32 67,54 84,69 86,77 44,32 50,83 55,93 58,51 66,20 62,75 
1102 90 30 100 (1) 191,14 198,07 194,96 191,27 181,30 180,32 135,85 105,46 94,63 113,85 116,82 110, 74 
1102 90 30 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1103 12 00 100 (1) 191,14 198,07 194,96 191,27 181,30 180,32 135,85 105,46 94,63 113,85 116,82 110, 74 
1103 12 00 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1103 13 10 100 (1,2) 156,13 155,39 157,12 157,99 165,60 162,36 172,62 159,46 97,54 82,12 75,26 58,27 
1~03 13 10 300 (1,2) 121,44 120,86 122,21 122,88 128,80 126,28 134,26 124,'03 75,87 63,87 58,53 45,32 
1103 13 10 500 (1,2) 104,09 103,60 104, 75 105,32 110,40 108,24 115,08 106,31 65,03 M,74 50,17 38,84 
1103 13 10 900 (1,2) - - - - - - - - - - - -
1103 13 90 100 (1,2) 104,09 103,60 104,75 105,32 110,40 108,24 115,08 106,31 65,03 54,74 50,17 38,84 
1103 13 90 900 (1,2) - - - - - - - - - - - -
1103 14 00 OOO ( 1) - - - - - - - - - - - -
1103 19 10 OOO (1) 101,37 101,26 96,24 94,56 97,71 98~42 66,15 41,83 48,17 41,26 38,80 30,86 
1103 19 30 100 (1) 110,30 95,81 94,71 102,64 128,70 131,86 67,35 77,24 84,99 88,91 100,60 95,36 
1103 19 30 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1103 21 00 OOO (1) 80,46 75,83 73,10 74,91 79,77 76,54 32,05 42,67 49,1:5 42,09 39,58 31,48 
1103 29 20 OOO (1) 72,58 63,05 62,32 67,54 84,69 86,77 44,32 50,83 55,93 58,51 66,20 62,75 
1103 29 30 OOO (1) - - - - - - - - - - - -
1103 29 40 OOO (1) - - - - - - - - - - - -
1104 11 90 100 (1) 106,74 92,72 91,65 99,33 124,55 127,61 65,18 74,75 82,25 86,04 97,35 92,28 
1104 11 90 900 (1) 
- - - - - - - - - - - -
1104 12 90 100 ( 1) 212,38 220,08 216,62 212,52 201,44 200,36 150,94 117,18 105,14 126,00 129,80 123,04 
1104 12 90 300 (1) 169,90 176,06 173,30 170,02 161,15 160,29 120,75 93,74 84,11 101,20 103,84 98,43 
1104 12 90 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1104 19 10 OOO (1) 80,46 75,83 73,10 74,91 79,77 76,54 32,05 42,67 49,13 42,09 39,58 31,48 
1104 19 50 110 (1) 138, 78 138,13 139,66 140,43 147,20 144,32 153,44 141,74 86,70 72,99 66,90 51,79 
CERTRARSECXJF 
DJU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/0? 01/08 01/09 01/10 01/11 26/11 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. lUXH,a.fENT 92/3846 93/0163 93/0438 93/0724 93/1034 93/1305 93/1655 93/2115 93/2397 93/2679 93/3002 93/3233 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ERST A TTUNGEN- VERARBEI TUNGSERZEUGN I SSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS RESTI TUCIONES-PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
RESTITUTIONS PROOUITS TRANSFORMES REST I TUZI ONI -PROOOT TI TRANSFORMAT I 
RESTITUTIES-VERWERKTE PRODUKTEN REST I TUCOES PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EnIITPO«IIEI -METAnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 19 50 130 (1) 112,76 112,23 113,48 114,10 119,60 117,26 124,67 115,17 70,45 59,31 54,35 42,08 
1104 19 50 150 (1) - - - - - - - - - - - -
1104 19 50 190 (1) - - - - - - - - - - - -
1104 19 50 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1104 19 91 OOO (1) - - - - - - - - - - - -
1104 2110 100 (1) 106,74 92,72 91,65 99,33 124,55 127,61 65,18 74,75 82,25 86,04 97,35 92,28 
1104 2110 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1104 2130100 (1) 106,74 92,72 91,65 99,33 124,55 127,61 65,18 ~4,75 82,25 86,04 97,35 92,28 
1104 21 30 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1104 2150100 (1) 142,32 123,62 122,20 132,44 166,06 170,14 86,90 99,66 109,66 114,72 129,80 123,04 
1104 21 50 300 (1) 113,86 98,90 97,76 105,95 132,85 136,11 69,52 79,73 87,73 91,78 103,84 98,43 
1104 21 50 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1104 22 10 100 (1) 169,90 176,06 173,30 170,02 161,15 160,29 120, 75 93,74 84,11 101,20 103,84 98,43 
1104 22 10 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1104 22 30 100 (1) 180,52 187,07 184,13 180,64 171,22 170,31 128,30 99,60 89,37 107,53 110,33 104,58 
1104 22 30 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1104 22 50 OOO (1) - - - - - - - - - - -. -
1104 23 10 100 (1) 130,11 129,~0 1~0,94 131,66 138,00 13~,:.50 143,80 132,89 81,29 68,43 62,72 48,:56 
1104 23 10 300 (1) 99,75 99,28 100,38 100,94 105,80 103,73 110,29 101,88 62,32 52,46 48,08 37,23 
1104 23 10 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1104 29 11 OOO (1) 80,46 75,83 73,10 74,91 79,77 76,54 32,05 42,67 49,13 42,09 39,58 31,48 
1104 29 15 OOO (1) 
- - - - - - - - - - - -
1104 29 19 OOO (1) - - - - - - - - - - - -
1104 29 91 OOO (1) 78,88 74,34 71,67 73,44 78,21 75,04 31,42 41,83 48,17 41,26 38,80 30,86 
1104 29 95 OOO (1) 101,37 101,26 96,24 94,56 97,71 98,42 66,15 41,83 48,17 41,26 38,80 30,86 
1104 30 10 OOO (1) 19,72 18,59 17,92 18,36 19,55 18,76 7,86 10,46 12,04 10,32 9,70 7,72 
1104 30 90 OOO (1) 21,69 21,58 21,82 21,94 23,00 22,55 23,98 22,15 13,55 11,41 10,45 8,09 
1107 10 11 OOO (1) 140,41 132,33 127,57 130,72 139,21 133,57 55,93 74,46 85,74 73,44 69,06 54,93 
1107 .10 91 OOO (1) 126,66 110,02 108,76 117,87 147,79 151,42 77,34 88,70 97,60 102,10 115,52 109,51 
1108 11 00 200 (1) 157,76 148,68 143,34 146,88 156,42 150,08 62,84 83,66 96,34 82,52 ??,60 61,72 
1108 11 00 300 (1) 157,76 148,68 143,34 146,88 156,42 150,08 62,84 83,66 96,34 82,52 77,60 61,72 
1108 11 00 800 (1) - - - - - - - - - - - -
1108 12 00 200 (1) 138, 78 138,13 139,66 140,43 147,20 144,32 153,44 141,74 86,70 72,99 66,90 51,79 
CERTBARSECXJF 
:EX::U/T 01/01 I 01/02 I 01/03 01/04 01/05 01/06 01/rJI I 01/081 01/09 I 01/10 I 01/11 126/U 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rm!J.ro:NT 92/3846 93/0163 93/0438 93/0724 93/1034 93/1305 93/1655 93/2115 93/239? 93/26?9 93/3002 93/3233 
RESTITUTIONER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ERST A TTUNGEN- VERARBEI TUNGSERZEUGNI SSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS REST! TUCIONES-PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
RESTITUiIONS PRDOUITS TRANSFORMES RESTITUZIONI-PRODOTTI TRANSFORMA TI 
RESTITUTIES-VERWERKTE PRODUKTEN RESTITUCOES PRODUTOS TRANSFORMADDS 
Enn:TP04>EI -METAnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1108 12 00 300 (1) 138,?8 138,13 139,66 140,43 14?,20 144,32 153,44 141,?4 86,?0 ?2,99 66,90 51,?9 
1108 12 00 800 (1) - - - - - - - - - - - -
1108 13 00 200 (1) 138,?8 138,13 139,66 140,43 14?,20 144,32 153,44 141,?4 86,?0 ?2,99 66,90 51,?9 
1108 13 00 300 (1) 138,?8 138,13 139,66 140,43 14?,20 144,32 153,44 141,74 86,?0 ?2,99 66,90 51,?9 
. 
1108 13 00 800 (1) - - - - - - - - - - - -
1108 14 00 200 (1) - - - - - - - - - - - -
1108 14 00 300 (1} - - - - - - - - - - - -
1108 14 00 800 (1) - - - - - - - - - - - -
1108 19 10 200 (1) 89,82 90,2? 131,2? 138,08 149,29 184,94 15?,12 122,39 83,60 88,16 83,60 80,56 
1108 19 10 300 (1) 89,82 90,2? 131,2? 138,08 149,29 184,94 15?,12 122,39 83,60 88,16 83,60 80,56 
1108 19 10 800 (1) - - - - - - - - - - - -
1108 19 90 200 (1) - - - - - - - - - - - -
1108 19 90 300 (1) - - - - - - - - - - - -
1108 19 90 800 (1) - - - - - - - - - - - -
1109 00 00 100 (1) - - - - - - - - - - - -
1109 00 00 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1702 30 51 OOO (1) 181,29 180,43 182,44 183,44 192,28 188,52 200,43 185,15 113,26 95,35 87,38 67,65 
1702 30 59 OOO (1) 138,78 138,13 139,66 140,43 147,20 144,32 153,44 141,?4 86,70 72,99 66,90 51,79 
1702 30 91 OOO (1) 181,29 180,43 182,44 183,44 192,28 188,52 200,43 185,15 113,26 95,35 87,38 67,65 
1702 30 99 OOO (1) 138,?6 138,13 139,66 140,43 14?,20 144,32 153,44 141,74 86,?0 72,99 56,90 51,?9 
1702 40 90 OOO (1) 138,78 138,13 139,56 140,43 14?,20 144,32 153,44 141,?4 85,70 ?2,99 56,90 51,79 
1702 90 50 100 (1) 181,29 180,43 182,44 183,44 192,28 188,52 200,43 185,15 113,26 95,35 8?,38 67,55 
1702 90 50 900 (1) 138,78 138,13 139,66 140,43 147,20 144,32 153,44 141,74 86,70 ?2,99 66,90 51,?9 
1702 90 75 OOO (1) 189,96 189,06 191,17 192,22 201,48 197,54 210,02 194,01 118,68 99,91 91,56 70,89 
1702 90 79 OOO (1) 131,84 131,22 132,68 133,41 139,84 137,10 145,77 134,66 82,37 69,34 63,55 49,20 
2106 90 55 OOO {1) 138,78 138,13 139,66 140,43 147,20 144,32 153,44 141,74 8Si70 72,99 66,90 51,79 
2302 10 10 OOO (1) 18,94 17,80 17,60 18,19 20,26 20,02 - - - - - -
2302 10 90 100 (1) 18,94 17,80 1?,60 18,19 20,26 20,02 - - - - - -
2302 10 90 900 (1) - - - - - - - - - - - -
2302 20 10 OOO (1) 18,94 1?,80 1?,60 18,19 20,26 20,02 - - - - - -
2302 20 90 100 ( 1) 18,94 1?,80 1?,60 18,19 20,26 20,02 - - - - - -
2302 20 90 900 ( 1) - - - - - - - - - - - -
2302 30 10 OOO (1) 18,94 17,80 17,60 18,19 20,26 20,02 - - - - - -
I CERTRARSECXJF 
EX:U/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 26/11 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLEJ@lT 92/3846 93/0163 93/0438 93/0724 93/1034 93/1305 93/1655 93/2115 93/2397 93/2679 93/3002 93/3233 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ERSTATTUNGEN- VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS RES TI TUCIONES-PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
RESTITUTIONS PROOUITS TRANSFORMES RESTITUZIONI-PRODOTTI TRANSFORMATI 
RESTITUTIES-VERWERKTE PROOUKTEN REST! TUCOES PRODUTOS TRANSFORMADOS 
rnn:TPO~EI -METAnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
2302 30 90 OOO (1) 18,94 17,80 17,60 18,19 20,26 20,02 - - - - - -
2302 40 10 OOO (1) 18,94 17,80 17,60 18,19 20,26 20,02 - - - - - -
2302 40 90 OOO (1) 18,94 1?,80 1?,60 18,19 20,26 20,02 - - - - - -
2303 10 11100 (1) 69,39 69,06 69,83 ?0,22 ?3,60 ?2,16 - - - - - -
2303 10 11 900 (1) - - - - - - - - - - - -
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 01/05/93 
(1) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE ( SERBIE ET MONTEmlrRO) NE PEXJVENT ETRE OCTROYEES 
QUE DANS LE REPECT Dm CONDITIONS PREVUES PAR LE RmL.(CEE) 
NO 990/93 
DU 01/08/92 AU 30/04/93 
(1) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES REPUBLIQUES DE SERBIE 
Er DU MONTENEDRO NE PEUVENT El'RE OCTROYEES QUE DANS LE CADRE DE 
L'AIDE HUMANITAIRE FOURNIE PAR Dm ORGANISATIONS CHARITABLES 
RESPmTANT US CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SOUS A) ET ARTI-
CLE 3 DU RmLEJ.!ENT (CEE) NO 1432/92 DU CONSEIL 
(2) AUCUNE RmTITUTION N'EST ACCORDEE POUR LES PRODUITS AYANT RECU 
UN TRAim.tENT l'lmlMIQUE ENTRAINANT UNE PRmELATINISATION DE 
L'AMIDON. 
DU 01/11/93 AU 25/11/93 










~U/T 27/11 15/01 05/03 02/04 01/06 25/06 01/08 20/08 22/10 01/11 03/12 
1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. REGLEmm 92/3411 93/0060 93/0506 93/0805 93/1066 93/1606 93/2129 93/2324 93/2899 93/2998 93/3327 
REST!TUTIONER • MALT ERST A TTUNGEN- MALZ 
REFUNDS-MALT RESTITUCIONES-MALTA 
RESTITUTIONS MALT RESTITUZIONI-MALTO 
RESTITUTIES-MOUT RESTITUCOES MAL TE 
EnIITP041EI BYNH 
C.E. 
1107 10 19 OOO 78,00 78,00 65,00 67,00 69,00 
- - -
62,00 63,85 63,85 
1107 10 99 OOO 108,00 108,00 112,00 114,00 116,00 
- - -
85,00 86,85 86,85 
1107 20 00 OOO 126,00 126,00 130,00 132,00 134,00 
- -








S:U/T 01/01 15/01 01/02 01/03 01/04 16/04 01/05 01/06 02/07 00/07 16/07 01/08 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLl!MENT 92/3847 93/0061 93/0174 93/0441 93/0704 93/0882 93/1037 93/1294 93/1749 00/r::t:XX) 93/1912 93/2098 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUDRIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRI SURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
EnIITPO~EI·PYZI 
C.E. 
1006 20 11 OOO 
01 ( 2) 177,60 184,00 190,00 197,00 205,00 213,00 221,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 
100G eo 13 oco 
01 (2) 177.60 184,00 190,00 197,00 205,00 213,00 221,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 
100S 30 15 OOO 
01 (2) 177,60 184,00 190,00 197,00 205,00 213,00 221,00 -229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 
1006 20 t 7 000 (2) - - - - - - - - . - - -
1~ 80 j~ OOO 
01 (2) 177,60 184,00 190,00 197,00 205,00 213,00 221,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 
1005 20" 000 
01 (2) 177,60 184,00 190,00 197,00 205,00 213,00 221,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 
1006 eo ,s OOO 
01 (2) 177,60 184,00 190,00 197,00 205,00 213,00 221,00 229,00 229,00 229,00 229,00, 229,00 
100C5 20 98 OOO (2) - - -: - - - - - - - - -
1006 30 21 OOO 
01 {2) 177,60 184,00 190,00 197,00 205,00 213,00 221,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 
1006 30 23 OOO 
01 (2) 177,60 ,184,00 190,00 197,00 205,00 213,00 221,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 
1006 30 25 OOO 
01 m 177,60 184,00 190,00 197,00 205,00 213,00 221,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 
1005 30 27 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1009 30 42 OOO 
01 (2) 177,60 184,00 190,00 197,00 205,00 213,00 221,00 229,00 ~9,00 229,00 229,00 229,00 
1006 JO 44 OOO 
01 (2) 177,60 184,00 190,00 197,00 205,00 213,00 221,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 
1006 30 46 OOO 
01 (2) 177,60 184,00 190,00 197,00 2015,00 213,00 221,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 
1006 30 48 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
100S JO 61 100 
01 (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 28?,00 287,00 287,00 287,00 
02 (2) 228,00 236,00 244,00 253,00 263,00 273,00 283,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 
03 (2) 233,00 241,00 249,00 258,00 268,00 278,00 288,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 
OI (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 
1006 30 61 900 
01 (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 
04 (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 
1006 30 63 100 
01 (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 2:77,00 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 
02 (2) 228,00 236,00 244,00 253,00 263,00 2:73,00 283,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 
03 (2) 233,00 241,00 249,00 258,00 268,00 278,00 288,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 
04 (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 2:77,00 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 
1006 30 63 900 
Ol, (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 287,00 287,00 28?,00 287,00 
04 (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 27?,00 287,00 287,00 28?,00 28?,00 287,00 
1006 30 65 100 
01 (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 287,00 287,00 287,00 28?,00 
02 (2) 228,00 236,00 244,00 253,00 263,00 273,00 283,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 
RIZTJTRSE(X)f 
JOOU/T 01/09 01/10 22/10 01/11 26/11 
1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLnm!T 93/2379 93/2712 93/2896 93/2988 93/3229 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUORIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y OE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST REST! TUCOES ARROS E AS TRINCAS 
EnIITP041EI-PYZI 
C.E. 
1006 20 11 OOO 
01 (2) 189,00 201,00 194,00 189,00 182,00 
1006 20 13 OOO 
01 {2) 189,00 201,00 194,00 189,00 182,00 
1006 20 15 OOO 
01 (2) 189,00 201,00 194,00 189,00 182,00 
1006 20 17 OOO (2) - - - - -
1006 20 92 OOO 
01 (2) 189,00 201,00 194,00 189,00 182,00 
1006 20 94 OOO 
01 (2) 189,00 201,00 194,00 189,00 182,00 
1006 20 96 OOO 
01 (2) 189,00 201,00 194,00 189,00 182,00 
1006 20 98 OOO (2) - - - - -
1006 30 21 OOO 
01 (2) 189,(X) 201,00 194,00 189,00 182,00 
1006 30 23 OOO 
01 (2) 189,00 201,00 194,00 189,00 182,00 
( 
1006 30 25 OOO 
01 (2) 189,00 201,00 194,00 189,00 182,00 
1006 30 2'1 OOO (2) - - - - -
1006 30 42 OOO 
01 (2) 189,00 201,00 194,00 189,00 182,00 
1006 30 44 OOO 
01 (2) 189,00 201,00 194,00 189,00 182,00 
1006 30 46 OOO 
01 (2) 189,00 201,00 194,00 189,00 182,00 
1006 30 48 OOO (2) - - - - -
1006 30 61100 
01 (2) 23'1,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
02 (2) 243,00 258,00 249,00 242,00 234,00 
03 (2) 248,00 263,00 254,00 247,00 239,00 
04 {2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
1006 30 61 900 
01 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
04 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
1006 30 63 100 
01 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
02 (2) 243,00 258,00 249,00 242,00 234,00 
03 (2) 248,00 263,00 254,00 24'1,00 239,00 
04 (2) 23'1,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
1006 30 63 900 
01 (2) 23'1,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
04 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
1006 30 65 100 
01 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
02 (2) 243,00 258,00 249,00 242,00 234,00 
RIZT'ITRSECOF 
!JJU/T 01/01 15/01 01/02 01/03 01/04 16/04 01/05 01/06 02/07 09/07 16/07 01/08 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993. 
NO. Rmumm' 92/3847 93/0061 93/0174 93/0441 93/0704 93/0882 93/1037 93/1294 93/1749 00/CtXJJ 93/1912 93/2098 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUDRIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO SRUCHREIS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y OE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN. BREUKRIJST REST! TUCOES AR ROS E AS TRINCAS 
EnIITPO«IIEI-PYZ I 
C,E, 
1006 30 65 100 
03 (2} 233,00 241,00 249,00 258,00 268,00 278,00 288,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 
°' 
(2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 
1005 30 65 900 
01 (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 
04 '(2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 287,00 28?,00 287,00 287,00 
1006 30 67 100 (2) - - - - - - - - - - - -
1000 30 67 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1000 30 92 100 
01 (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 
oa (2) 228,00 236,00 244,00 253,QO 263,00 273,00 283,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 
oz (2) 233,00 241,00 249,00 258,00 268,00 278,00 288,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 
°' 
{ 2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 
10015 30 92 900 
01 (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 
04 (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 
1ooe zo 94 100 
01 (2) 222,00 230,CO 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 
OS (2) 228,00 236,00 244,00 253,00 263,00 273,00 283,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 · 
03 (2) 233,00 241,00 249,00 258,00 268,00 278,00 288,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 
04 (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 ?.87,00 287,00 287,00 ?.87,00 287,00 
1006 30 94 900 
01 (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 287,00 2.87,00 2.87,00 287,00 
OI {2) 222.00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 2137,00 287,00 287,00 287,00 
OD (2) 290,00 290,00 323,00 317,00 
1006 30 96 100 
01 ( 2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 ?.87,00 287,00 287,00 287,00 287,00 
02 (2) 228,00 236,00 244,00 253,00 263,00 273,00 283,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 
03 (2) 233,00 241,00 249,00 258,00 268,00 278,00 288,00 298,00 298,00 298,00 298,00 ~e.oo 
04 (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 287,00 287,00 287,00 28'1,00 
1005 :,0 96 900 
01 (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 277,00 287,00 287,00 ?.87,00 287,00 287,00 
04 (2) 222,00 230,00 238,00 247,00 257,00 267,00 ?:77,00 287,00 287,00 ?.87,00 287,00 287,00 
05 (2) 290,00 290,00 323,00 317,00 
1006 30 98 100 (2) - - - - - - - - - - - -
1006 30 98 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1006 40 00 OOO (2) - - - - - - - - -· - - -
RIZT1TRSECXJF 
:X:U/T 01/09 01/10 22/10 01/11 26/11 
1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLEJ.1mT 93/2379 93/2712 93/2896 93/2988 93/3229 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUORIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE ANO BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCA$ 
EnIITPO~EI-PYZI 
C.E. 
1006 30 65 100 
03 (2) 248,00 263,00 254,00 247,00 239,00 
04 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
1006 30 65 900 
01 ( 2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
04 {2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
1006 30 67 100 (2) - - - - -
1006 30 67 900 (2) - - - - -
1006 30 92 100 
01 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
02 (2) 243,00 258,00 249,00 242,00 234,00 
03 (2) 248,00 263,00 254,00 247,00 239,00 
04 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
1006 30 92 900 
01 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
04 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
1006 30 94 100 
01 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
02 (2) 243,00 258,00 249,00 242,00 234,00 
03 (2) 248,00 263,00 254,00 247,00 239,00 
04 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
1006 30 94 900 
01 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
04 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
05 (2) 
1006 30 96 100 
01 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
02 (2) 243,00 258,00 249,00 242,00 234,00 
03 (2) 248,00 263,00 254,00 247,00 239,00 
04 (2) 237,00 202,00 243,00 236,00 228,00 
1006 30 96 900 
01 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
04 (2) 237,00 252,00 243,00 236,00 228,00 
05 (2) 
1006 30 98 100 (2) - - - - -
1006 30 98 900 (2) - - - - -
1006 40 00 OOO (2) - - - - -
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 L'AUTRICHE, LE LIECHTENSTEIN, LA SUISSE ET LF,S TERRITOIRES 
DES COMMUNES DE LIVIGNO ET DE CAMPIONE D'ITALIE. 
A PARTIR DU 22/10/93 
02 ZONES I, II, III, VI, CEUTA ET MELILLA 
DU 01/(17/92 AU 30/09/93 
02 ZONES I, II, III, VI, CEUTA ET MELILLA. 
A PARTIR DU 22/10/93 
03 ZONES IV, VII C), LE CANADA ET LA ZONE VIII A L'EXCWSION 
DU SURINAM, LE MDAGASCAR ET DE LA GUYANA, 
DU 01/08/92 AU 21/10/93 
03 ZONES IV, VIIC), LE CANADA ET LA ZONE VIII A L'EXCLUSION DU 
SURINAM DE LA GUYANA ET DU MADAGASCAR. 
A PARTIR DU 01/10/93 
04 LES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 DU RmL. (CEE) NO. 
3665/87 DE LA COMMISSION (J.O. NL 351 DU 14.12.1987, P.1), 
r,«)DIFIE, 
DU 01/09/93 AU 30/09/93 
04 ~ DESTINATIONS. VISEES A L'ARTICLE 34 DU RmL. {CEE) NO. 
36§5/87 DE LA COMMISSION (J.O. NL 351 DU 14.12.1987, P.1), 
K>DIFIE. 
DU 20/09/91 AU 31/08/93 
04 t,m DESTINATIONS VISEm A L'ARTICLE 34 DU RmL. (CEE) NO. 
3665/87 DE LA COMMISSION {J.O. NL 351 DU 14.12.1987, P.1). 
DU 09/C/7/93 AU 31/Cfl/93 
06 RESTITUTION FIXEE ;DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE AL' 
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU RmLn.tENT {CEE) NO 891/89 MODIFIE 
12/ DmNIER LIEU PAR LE RIDLEMENT ( CEE) NO 3570/92 POUR UNE 
QUANTITE DE 15000 TONNES DE RIZ BLANCHI ET POUR LF.s DESTINA-
TIONS DES ZONES I A VIII A L'EXCLUSION DE LA GUYANA,SURINAM, 
MA.DAGASCAR,AUTRICHE,LICHTENSTEIN ET SUISSE. 
DU 01/02/93 AU 31/03/93 
06 RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'A 
RTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU RIDLF.MENT ( CEE) N 891/89 MODIFIE, 
iOUR UNE QUANTITE DE 5.COO TONNES DE RIZ BLANCHI ET R:>UR 
l)J.STINATION L'ALGERIE. 
!.m NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES Cct,!ME SUIT: 
A PARTIR DU 01/05/93 
(2) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VB LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE ( SERBIE ET MONTENmRO) NE PEUVENT ETRE OCTROYEES 
QUE DANS LE RESPECT DES CONDITIONS P~ PAR LE RmL.(CEE) 
NO 990/93 
DU 01/08/92 AU 30/04/93 
(2) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VER$ LES REPUBLIQUES DE SmBIE 
Er DU MOtmmnRO NE PEUVENT El'RE OCTROYEES QUE DANS LE CADRE DE 
L'AIDE HUMANITAIRE FOURNIE PAR DES ORGANISATIONS CHARITABLES 
BESPECTANT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SOUS A) ET ARTI-










IDU/KG PAB 01/01 05/01 06/01 14/01 21/01 28/01 01/02 04/02 11/02 18/02 25/02 01/03 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rrommrr 92/3872 93/0004 93/0017 93/0048 93/0091 93/0139 93/0199 93/0226 93/0297 93/0349 93/0410 93/0463 
RESTITUTIONER - SUKKER E RSTA TTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RESTI CUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE REST I TUZ I ONI-ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SUI KER RESTITUCOES ACUCAR 
EnIITPOIIIEI-ZAXAPH 
C.E. .. 
17011190100 (1,3) 37,42 37,42 37,42 37,42 37,42 37,42 36,34 36,34 36,34 34,7? 34,77 35,01 
170111 90 910 (1,3) 36,31 35,49 35,72 35,28 35,47 35,50 35,50 35,96 35,61 34,35 33,81 33,81 
170111 90 950 {2,3) - - - - - - - - ... - - -
170112 90 100 (1,3} 37,42 37,42 37,42 37,42 37,42 37,42 36,34 36,34 36,34 34,77 34,77 35,01 
170112 90 910 (1,3) 36,31 35,49 35,72 35,28 35,47 35,50 35,50 35,96 35,61 34,35 33,81 33,81 
170112 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 OOO (3) 0,4068 0,4068 0,4068 0,4068 0,4068 0,4068 0,3951 0,3951 0,3951 0,3780 0,3780 0,3806 
17019910 100 (3) 40,68 40,68 40,68 40,68 40,68 40,68 39,51 39,51 39,51 37,80 37,80 38,06 
17019910 910 (3) 40,68 39,39 39,81 39,46 39,60 39,51 39,51 39,17 38,?9 37,80 38,06 38,06 
17019910 950 (3) 40,68 39,39 39,81 39,46 39,60 39,51 39,51 39,17 38,79 37,80 38,06 38,06 
17019990100 (3) 0,4068 0,4068 0,4068 0,4068 0,4068 0,4068 0,3951 0,3951 0,3951 0,3780 0,3780 0,3806 
' 
RESllTUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE • ZUCKER 
REFLN>S-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE REST I TUZI ON I-SCI ROPP I -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-S!ROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIITPOIIIEI monrA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2,3) 40,68 39,51 37,80 38,06 
1702 60 10 OOO (2,3) 40,68 39,51 37,80 38,06 
1702 60 90 OOO (1,3) 0,4068 0,3951 0,3780 0,3806 
1702 90 30 OOO (2,3) 40,68 39,51 37,80 38,06 
1702 90 60 OOO (1,3) 0,4068 0,3951 0,3780 0,3806 
1702 90 71 OOO (1,3) 0,4068 0,3951 0,3780 0,3806 
1702 90 90 900 (1,3) 0,4068 0,3951 0,3780 0,3806 
2106 90 30 OOO (2,3) 40,68 39,51 '37,80 38,06 
2106 90 59 OOO (1,3) 0,4068 0,3951 0,3780 0,3806 
SUCTITRSECKJF 
ml/KG PAB 04/03 11/03 16/03 18/03 23/03 25/03 01/04 14/04 15/04 22/04 24/04 29/04 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. P.mm.tEm 93/0491 93/0549 93/0603 93/0614 93/0658 93/0672 93/CflS? 93/0662 93/0866 93/0933 93/0973 93/0996 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RESTICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTI TUZ IONI-ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SUI KER RESTITUCOES ACUCAR 
EnIITPOIPEI-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 (1,3) 35,01 35,01 33,19 33,19 33,19 33,19 29,59 34,68 34,68 34,68 32,97 32,97 
170111 90 910 (1,3) 32,60 32,84 31,70 31,02 29,46 30,03 29,59 31,98 32,06 31,94 30,62 29,64 
170111 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - - -
170112 90 100 (1,3) 35,01 35,01 33,19 33,19 33,19 33,19 29,59 34,68 34,68 34,68 32,97 32,97 
170112 90 910 (1,3) 32,60 32,84 31,70 31,02 29,46 30,03 29,59 31,98 32,06 31,94 30,62 29,64 
170112 90 950 (2,3) 
- - - - - - - -
.. 
- - -
1701 91 00 OOO (3) 0,3806 0,3806 0,3608 0,3608 0,3608 0,3608 0,3542 0,3770 0,3770 0,3770 0,3584 0,3584 
17019910 100 (3) 38,06 38,06 36,08 36,08 36,08 36,08 35,42 37,70 37,70 37,70 35,84 35,84 
17019910 910 (3) 37,95 37,50 36,08 36,45 35,16 35,90 35,42 37,70 37,55 36,70 35,68 35,73 
17019910 950 (3) 37,95 37,~ 36,08 36,45 35,16 35,90 35,42 37,70 37,55 36,70 35,68 35,73 
17019990100 (3) 0,3806 0,3806 0,3608 0,3608 0,3608 0,3608 0,3542 0,37?0 0,3770 0,3770 0,3584 0,3584 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER -
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AlUCAR 
RESTITUTIONS SI ROPS - SUCRE REST I TUZIONI-SCI ROPP I -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIITP01PEI monIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2,3) 36,08 35,42 37,70 35,,84 
1702 60 10 OOO (2,3) 36,08 35,42 37,70 35,84 
1702 60 90 OOO (1,3) 0,3608 0,3542 0,3770 0,3584 
1702 90 30 OOO (2,3) 36,08 35,42 37,70 35,84 
1702 90 60 OOO (1,3) 0,3608 0,3542 0,3770 0,3584 
1702 90 71 OOO (1,3) 0,3608 0,3542 0,3770 0,3584 
1702 90 90 900 (1,3) 0,3608 0,3542 0,3770 0,3584 
2106 90 30 OOO (2,3) 36,06 35,42 37,70 35,84 
2106 90 59 OOO (1,3) 0,3608 0,3542 0,3770 0,3584 
57 
SUC'IT!RSECXJF 
ECU/KG PAB 01/05 06/05 13/05 20/05 27/0FJ 01/06 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993, 1993 1993 1993 
NO. RmLF.mm 93/1050 93/1100 93/1153 93/1228 93/1264 93/1323 93/1362 93/1408 93/1479 93/1577 93/1690 93/1810 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR REST I CUCI ONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RES TI TUZIONI-ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SUI KER RESTITUCOES ACUCAR 
EnIITPO!fJEI-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 {1,3) 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 33,12 35,37 35,37 35,37 35,37 35,54 35,54 
1101·11 90 910 {1,3) 29,64 30,38 29,49 29,51 30,33 30,33 32,27 31,41 31,89 32,84 33,77 31,,58 
170111 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - - -
170112 90 100 {1,3) 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 33,12 35,37 35,37 35,37 35,37 33,77 35,54 
170112 90 910 (1,3) 29.64 30,38 29,49 29,51 30,33 33,33 32,27 31,41 31,89 32,84 35,54 31,58 
170112 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 OOO (3) 0,3573 0,3573 0,3573 0,3573 0,3573 0,3600 0,3845 0,3845 0,3845 0,3845 0,:5864 0,3864 
1701 9~ 10 100 (3) 35,73 35,73 35,73 35,73 35,73 36,00 38,45 38,45 38,45 38,45 38,64 38,64 
17019910 910 (3) 35,73 36,17 35,59 35,61 36,00 36,00 38,45 37,52 37,81 37,64 38,64 37,97 
17019910 950 (3) 35,73 36,17 35,59 35,61 36,00 36,00 38,45 37,52 37,81 37,64 38,64 37,97 
17019990100 (3) 0,3573 0,3573 0,3573 0,3573 0,3573 0,3600 0,3845 0,3845 0,3845 0,3845 0,:5864 0,3864 
.RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERST A TTUNGEN- SI RUPE - ZUCKER 
REF'lJNOS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SI ROPS - SUCRE REST I TUZ IONI-SCI ROPP I -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EOU:TPO!fJEI IIPOrTIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2,3) 35,73 36,00 38,45 38,64 
1702 60 10 OOO (2·,3) 35,73 36,00 38,45 38,64 
1702 60 90 OOO (1,3) 0,3573 0,3600 0,3845 0,:5864 
1?02 90 30 OOO (2,3) 35,73 36,00 38,45 38,64 
1702 90 60 OOO (1,3) 0,3573 0,3600 0,3845 0,:5864 
1702 90 71 OOO (1,3) 0,3573 0,3600 0,3845 0,:5864 
1702 90 90 900 (1,3) 0,3573 0,3600 0,3845 0,3864 
2106 90 30 OOO {2,3) 35,73 36,00 38,45 38,64 
2106 90 59 OOO (1,3) 0,3573 0,3600 0,3845 0,3864 
SUCTITRSECOF 
EtU/KG PAB 14/07 21/07 29/07 01/08 05/08 12/08 19/08 26/08 01/09 02/09 09/09 16/09 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLF.JtFm 93/1886 93/1965 93/2058 93/2155 93/2190 93/2255 93/2301 93/2356 93/2412 93/2433 93/2475 93/2541 
RESTITUT!ONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RESTICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTI TUZ IG'II-ZUCCHERO 
REST I TUT I ES-SUI KER RESTITUCOES ACUCAR 
EnIITP041EI-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 (1,3) 35,54 35,54 35,54 35,64 35,64 35,64 35,64 35,64 35,26 35,26 35,26 35,26 
1701 11 90 910 (1,3) 32,84 32,63 33,52 33,52 32,19 32,65 33,48 33,67 33,67 34,23 34,36 34,21 
170111 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - - -
170112 90 100 (1,3) 35,54 35,54 35,54 35,64 35,64 35,64 35,64 35,64 35,26 35,26 35,.26 35,26 
170112 90 910 {1,3) 32,84 32,63 33,52 33,52 32,19 32,65 33,48 33,67 33,67 34,23 34,36 34,21 
170112 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 OOO (3) 0,3864 0,3864 0,3864 0,3874 0,3874 0,3874 0,3874 0,3874 0,3833 0,3833 0,3833 0,3833 
17019910 100 (3) 38,64 38,64 38,64 38,74 38,74 38,74 38,?4 38,74 38,33 38,33 38,33 38,33 
17019910 910 (3) 38,10 38,17 38,74 38,74 37,90 37,86 38,62 38,33 38,33 38,19 38,78 38,90 
17019910 950 (3) . 38,10 38,17 38,74 38,74 37,90 37,66 38,62 38,33 38,33 38,19 38,78 38,90 
17019990100 (3) 0,3864 0,3864 0,:3864 0,3874 0,3874 0,3874 0,3874 0,3874 0,3833 0,3833 0,3833 0,3833 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERST ATTUNGEN- SI RUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONMCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIITP041EI IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2,3) 38,74 38,33 
1702 60 10 OOO (2,3) 38,74 38,33 
1702 60 90 OOO (1,3) 0,3874 0,3833 
1702 90 30 OOO (2,3) 38,74 38,33 
1702 90 60 OOO (1,3) 0,3874 0,3833 
1702 90 71 OOO (1,3) 0,3874 0,3833 
1702 90 90 900 (1,3) 0,3874 0,3833 
2106 90 30 OOO (2,3) 38,74 38,33 
2106 90 59 OOO (1,3) 0,3874 0,3833 
SUCTTIRSECOF 
»::U/KG PAB 18/09 24/09 30/09 01/10 07/10 14/10 21/10 28/10 01/11 04/11 11/li 17/11 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLEMmr 93/2570 93/2612 93/2660 93/2670 93/2757 93/2804 93/2882 93/2961 93/3009 93/3032 93/31CX'.) 93/3152 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR REST I CUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTITUZIONI-ZUCCHERO 
RESTI TUT I ES-SUi KER RESTITUCOES ACUCAR 
Enl ITP041EI-ZAXAPH 
C.E. 
170111901CX'.) (1,3) 35,26 315,26 315,26 35,03 35,03 35,03 35,03 35,03 33,93 33,93 33,93 33,93 
170111 90 910 (1,3) 33,97 33,84 33,85 33,85 31,98 32,09 32,36 31,79 31,?9 31,75 32,42 32,4? 
170111 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - - -
170112 90 1CX'.) (1,3) 35,26 35,26 35,26 35,03 35,03 35,03 35,03 35,03 33,93 33,93 33,93 33,93 
170112 90 910 (1,3) 33,97 33,84 33,85 33,85 31,98 32,09 32,36 31,79 31,79 31,75 32,42 32,47 
170112 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 OOO (3) 0,3833 0,3833 0,3833 0,3808 0,:3808 0,3808 0,3808 0,3808 0,3689 0,3689 0,3689 0,3689 
17019910 1CX'.) (3) 38,33 38,33 38,33 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 36,89 36,89 36,89 36,89 
17019910 910 {3) 37,78 38,42 38,08 38,08 37,64 37,88 37,54 36,89 36,89 36,73 37,24 37,34 
17019910 950 (3) 37,78 38,42 38,08 38,00 37,64 37,88 37,54 36,89 36,89 36,73 37,24 37,34 
17019990100 {3) 0,3833 0,3833 0,3833 0,3808 0,3808 0,3808 0,3808 0,3808 0,3689 0,3689 0,3689 0,3689 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
Rf:fl.N)S-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
REsmum:s-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EOI%TP041EI IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2,3) 38,00 36,89 
1702 60 10 OOO (2,3) 38,08 36,89 
1702 60 90 OOO (1,3) 0,3808 0,3689 
1702 90 30 OOO (2,3) 38,08 36,89 
~ 
1702 90 60 OOO (1,3) 0,3808 0,3689 
1702 90 71 OOO (1,3) 0,3808 0,3689 
1702 90 90 900 (1,3) 0,3808 0,3689 
2106 90 30 OOO (2,3) 38,00 36,89 
2106 90 59 OOO (1,3) 0,3808 0,3689 
SUCTT'fRSECKJF 
~U/KG PAB 25/11 01/12 02/12 10/12 16/12 23/12 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLEMmr 93/3215 93/3282 93/3310 93/3373 93/3443 93/3';30 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RESTICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTI TUZ I ONI-ZUCCHERO 
RES TITUTIES-SUI KER RESTI TUCOES ACUCAR 
EOUTPOIIIEHAXAPH 
C.E. 
1?011190100 (1,3) 33,93 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
170111 90 910 (1,3) 32,09 32,09 31,78 31,42 31,30 31,94 
1701 11 90 950 (2,3) 
- - - - - -
1?0112 90 100 (1,3) 33,93 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
170112 90 910 ( 1,3) 32,09 32,09 31,78 31,42 31,30 31,94 
1?0112 90 950 (2,3) - - - - - -
1701 91 00 OOO (3) 0,3689 0,3696 0,3696 0,3696 0,3696 0,3696 
17019910 100 (3) 36,89 36,96 36,96 36,96 36,96 36,96. 
17019910 910 (3) 36,96 36,96 36,73 36,58 36,47 36,98 
17019910 950 (3) 36,96 36,96 36,73 36,58 36,4? 36,98 
17019990100 (3) 0,3689 0,3696 0,3696 0,3696 0,3696 0,3696 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SI ROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RES TI TUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnUTPOIIIEI IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 4010100 (2,3) 36,96 
1702 60 10 OOO (2,3) 36,96 
1702 60 90 OOO (1,3) 0,3696 
1702 90 30 OOO (2,3) 36,96 
1702 90 60 OOO (1,3) 0,3696 
1702 90 71 OOO (1,3) 0,3696 
1702 90 90 900 (1,3) 0,3696 
2106 90 30 OOO (2,3) 36,96 
2106 90 59 OOO (1,3) 0,3696 
LES NOTE.S BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) LE MONTAN'!' DE BASE N'EST PAS APPLICABLE AUX SIROPS D'UNE PURETE 
INFERIEURE A 85% (REGLDIENT (CEE) NO 394/70). LA TWEUR EN SACCHA-
ROSE EST DETmMINEE CONFORMOO:NT A L'ARTICLE 13 DU RmLOONT (CEE) NO 394/?0. 
(2) APPLICABLE UNIQUDfENT AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 3 DU RmLE-
MENT (CEE) NO 1469/77. 
A PARTIR DU 01/05/93 
(3) US RESTITUTIONS A L'EXPORTATION vms LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOOGOSLAVIE ( SERBIE ET MONTENIDRO) NE PEUVENT ETRE CC'IROYEES 
QUE DANS LE RESP.EX::T DES CONDITIONS PREVUES PAR LE RmL.(CEE) 
NO 990/93 
DU 01/08/92 AU 30/04/93 
(3) LES RESTITUTIONS A L.'EXPORTATION VEE$ LES REPUBLIQUES DE SERBIE 
II' DU r«)tmmx:mo NE PEUVM El'RE OCTRO~ QUE DANS LE CADRE DE 
L'A!DE HUMANITAIRE FOURNIE PAR DES ORGANISATIONS CHARITABLES 
RESPR:TANT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SOUS A) ET 
ARTICLE 3 DU RmIJffl:NT (CEE) N. 1432/92 DU CCNSEIL. 
A PARTIR DU 01/02/93 
(4) U: MONTANT DE·BASE N'EST PAS APPLICABLE AU PROOOIT D.DINI A 





H U I L E 0' D L I V E 
0 L I O 0' 0 L I V A 
OLI3FOLIE 
HUIT'1TRSF1XJ1 
D::U/100 KG 01/01 28/01 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. R!Dmam" 92/3849 93/0145 93/0421 93/0675 93/0997 93/1277 93/1575 93/2070 93/2403 93/2701 93/2979 93/3280 
RESTITUTIONER - OLIVENOLIE ERSTATTUNGEN· OLIVENOL 
REFUNDS-OLIVE OIL RESTICUCIONES-ACEITE OE OLIVA 
RESTITUTIONS HUILE D'OLIVE RESTITUZIONI-OLIO D'OLIVA 
RESTITUTIES-OLI JFOLIE RESTITUCOES AZEITE 
EnIITP041EI-EMI0AAAO 
C.E, 
1509 10 90 100 (1,2) 36,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 3!5,00 35,00 35,00 35,00 
1509 10 90 900 (1,2) 52,00 60,00 50,00 60,00 60,00 80,00 60,00 S0,00 60,00 60,00 55,00 55,00 
1509 90 00 100 (1,2) 46,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
1509 90 00 900 (1,2) 74,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 ?2,00 '72,00 67,00 67,00 
~10 00 90 100 (1,2) 5,50 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
1510 00 90 900 (1,2) 32,00 31,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 2?,00 27,00 
LES 'NOTE.S BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEm COMME SUIT : , 
(1) POUR LES DESTINATIONS VISEm A L'ARl'ICLE 34 DU RmLEMENT (CEE) 
NO. 3665/87 DE LA CONMISSION {JO NO. L 351 DU 14.12.1987,P.1), 
MODIFIE, AINSI QUE POUR LES EXPORl'ATIONS VERS LES PAYS TIERS. 
A PARTIR DU 01/06/93 
(2) LES RESTI'M'IONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLA VIE ( SERBIE ET t«'.>NTEmXiRO) NE PWVENT ETRE OCTROYEES 
QUE DANS LE RESPDJT ~ CONDITIONS PREVUES PAR LE RmL!MEJIT ( CEE 
) NO 990/93. 
DU 01/08/92 AU 31/05/93 
(2) LES ~ITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES REPOBLIQUES DE SERBIE 
ET DU MONT:EmnRO NE PEUVOO ETRE OCTROYEES QUE DANS LE CADRE DE, 
L'AIDEHUMANITAIRE FOURNIE PAR DES ORGANISATIONS CHARITABLE 
RESPEX:TANT LES CONDITIONS VISEm A L'ARTICLE 2 SOUS A) ET 







S E H I D L E A G I N D S_ I 
DLIEHDUDENDE GRANEN 
l!tU/100 KG 01/07 01/07 
1992 1993 
92/0615 92/1765 
BRUTTORESTITUTIONER - OLIEHOLDIGE FRQJ 
GROSS REFIH)S - OIL SEEDS 
RESTITUTIONS BRUTES GRAINES OLEAGINEUSES 
BRUTO RESTITUTIES - OLIEHOUOENOE ZAOEN 
E0IITPO$EI-EAAIQAEII InOPOI 
C.E. 




0.W.IG RESTITVTIONER - OLIEHOLDIGE FRIii MN / 100 KG 
f'IN*- REFUNDS - OIL SEEDS 
R£STJfUTI0NS FINALES GRAINES OLEAGINEUSES 
DmNJTIEVE RESTITUTIES - OLIEHOUOENOE ZADEN 
Enllf,O~-EAAIQAEII InOPOI 























BRUTTOERST A TTUNGEN - 0LSAA TEN 
RESTITUCIONES BRUTAS - SEMILLAS OLEOAGINOSAS 
RESTITUZIONI NOMINAL! - SEMI OLEOSI 
RESTITUCOES GLOBAIS - SEHENTES OLEAGINOSAS 
ENDGUL TIGE ERSTATTUNGEN - QLSAATEN 
REST! TUC I ONES FINALES - SEMILLAS OLEOAGINOSAS 
RESTITUZIONI FINALI - SEMI OLEOSI 
REST! TUCOES FINA! S - SEMENTES OLEAGINJSAS 
OLATTTBSilXJJ' 
FRUGT DG GR-NTSAGER 
OBST UNO GEH0SE 
FRUIT AND VEGETABLES 
FRUITS ET LEGUHES 
ORTO FRUTTICDLI 
GRDENTEN EN FRUIT 
1'RLT'lTHS1lXJl 
EtU/100 KG 01/01 21/02 01/04 01/06 01/07 15/07 15/10 I I I I 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. R!trmtmr 92/3851 93/0345 93/0844 93/1259 93/1480 93/1853 93/2761 
C.E. 
0702 00 10 100 
04 4t50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
0702 00 10 900 - - - - - - -
0702 00 90 100 
04 4,50 4,50 4,50 4,50 , 4,50 4,50 4,50 
0702 00 90 900 - - - - - - -
0802 12 90 OOO 
04 , 9,6? 9,6? 9,6? 9,6? 9,6? 9,6? 9,6? 
oeo8 21 00 OOO 
°' 
. 11;30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 
0802 22 00 OOO 
°' 
21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 
oeoa 31 00 OOO 
°' 
14,00 14,00 14,00 14t00 14,00 14,00 14,00 
0S00 10 11 200 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
oeoa 1011 900 - - - - - - -
oeoa 10 15 200· 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
080CI 1015 900 - - - - - - -
080D 1019 200 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
oeo51019 900 - - - - - - -
080D 10 21 200 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
oeoe 10 21 900 - - - - - - -
0805 10 25 200 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 25 900 - - - - - - -
0005 10 29 200 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
: 
0805 10 29 900 - - - - - - -
0805 10 31 200 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 31 900 - - - - - - -
0805 10 35 200 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 35 900 - - - - - - -
0805 10 39 200 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 39 900 - - - - - - -
FRLTI'TRSFXX)l 
~U/100 KG 01/01 21/02 01/04 01/06 01/07 l'J/07 15/10 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rm!iDam 92/3851 93/0345 93/0644 93/1259 93/14e0 93/1853 93/2761 
C.E. 
0805 10 41 200 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 41 900 - - - - - - -
0805 10 45 200 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 45 900 - - - - - - -
0805 10 49 200 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
. 
0805 10 49 900 
- - - - - - -
0805 20 50 100 - - - - - - -
0805 20 50 900 - - - - - - -
0805 30 10 100 
04 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
0805 30 10 900 
- - - - - - -
0806 10 11 200 
04 4,84 - - 4,84 4,84 4,84 4,84 
0806 10 11 900 - - - - - - -
0806 10 15 200 
04 4,84 - - 4,84 4,84 4,84 4,84 
0806 10 15 900 - - - - - - -
0806 10 19 200 
04 4,84 - - 4,84 4,84 4,84 4,84 
0806 10 19 900 - - - - - - -
0808 10 31100 - - - - - - .. 
0808 10 31 910 
02 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0806 10 31 990 - - - - - - -
0806 10 33 100 - - - - - - -
0806 10 33 910 
02 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0806 10 33 990 - - - - - - -
080810 39 100 
- - - - - - -
0808 10 39 910 
02 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0808 10 39 990 - - - - - - -
0808 10 51100 .- - - - - - -
0808 10 51 910 
02 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0808 10 51 990 - - - - - - -
FRLTITRSEOOF 
PX:U/100 KG 01/01 21/02 01/04 01/06 01/(11 I 15!(Y1 I 15/10 I I I I I 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rmt94ENT 92/3851 93/0345 93/0644 93/1259 93/1480 93/1853 93/2761 
C.E. 
oeoa 10 53 100 - - .. - - - . -
oeoe 10 53 910 
08 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Cl'08 10 53 990 - - - - - - -
oeos.10 59 100 - - - - - - -
oeoe 10 59 910 
°' 
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
oeoe 10 59 990 - - - - - - -
oeoe · 10 0:1 1.00 - - - - - - -
" 0808 10 ~,, ~10 
02 8,00 8,00 8,00 8,00 . 8,00 8,00 8,00 
oeoe 10 e1 990 - - - - - - -
oeoe 10 ~ 100 - - - - - - -
a5C8 10 03 910 
02 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
080810'$3 990 - - - - - - -
oeos 10 &e 100 - - - - - - -
oeoe 10 89 910 
02 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
OS08 10 89 990 - - - - - - -
0809 ~ 10 100 
03 - - - 5,00 5,00 5,00 -
0809 30 10 900 - - - -
03 - - -
OS093090100 
03 - - - 5,00 5,00 5,00 -
0809 30 90 900 - - - - - - -
:roR'.l'OOAL 
07020010 100 
04 1,19 1,19 
0702 00 10 900 - -
0702 00 90 100 
04 1,19 1,19 
0702 00 90 900 - -
080212 90 OOO 
04 9,67 9,67 
FRLTTTRSE(X)F 
~U/100 KG 01/01 21/02 01/04 01/06 01/0'1 15/07 15/10 I I I 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rm1002IT 92/3851 93/0345 93/0844 93/1259 93/14SO 93/1~3 93/2761 
:roRTUGAL 
0802 21 00 OOO 
04 11,30 11,30 
0802 22 00 OOO 
04 21,SO 21,ao 
0802 31 00 OOO 
04 14,00 14,00 
0805 10 11 200 
01 7,24 7,24 
0805 10 11 900 - -
0805 10 15 200 
01 7,24 7,24 
08051015 900 
- -
0805 10 19 200 
01 7,24 7,24 
0805 10 19 900 
- -
0805 10 21 200 
01 7,24 7,24 
0805 10 21 900 
- -
0805 10 25 200 
01 7,24 7.24 
0805 10 25 900 - -
0805 10 29 200 
01 7,24 7,24 
0805 10 29 900 
- -
0805 10 31 200 
01 7,24 7,24 
0805 10 31 900 
- -
0805 10 35 200 
01 7,24 7,24 
0805 10 35 900 - -
0805 10 39 200 
01 7,24 7,24 
080Ci 10 39 900 - -
0805 10 41 200 
01 7,24 7,24 
0805 10 41 900 
- -
0805 10 45 200 
01 7,24 7,24 
0805 10 46 900 
- -
0805 10 49 200 
01 7,24 7,24 
FRLTrrRSEOOl 
»::U/100 KG 01/01 21/02 01/04 01/06 01/07 15/07 15/10 I I I I I 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLEMD&T 92/:3851 93/0345 93/0844 93/1259 93/1480 93/1853 93/2761 
PORTOOAL 
0805 10 49 900 - -
oeoc; 20 50 100 - -
oeoa ao 50 900 - -
0800 30 10 100 
Or& 5,92 5,92 
0606 30 10 900 - -
0806 10 11 200 
04 0,40 -
oeoe 10 u 900 - -




oeoe 10 15 900 - -
oeoe 10 19 200 
04 0,40 -
ceo6 10 19 900 - -
080810 31100 - -
0809 10 31 910 
02 4,27 4,27 
qeo& 10 31 990 - -
oeoe 10 33 100 - -
0808 10 33 910 
02 4,27 4,27 
0808 10 33 990 - -
080810 39 100· - -
0808 ;LO 39 910 
02 4,27 4,.27 
0808 10 39 990 
- -
oeoe 10 51100 
- -
080810 51 910 l ! 
02 4,.27 4,27 
0808 10 51 990 
- -
0808 10 53 100 
- -
oeoe 10 53 910 
02 4,27 4,27 
080810 53 990 - -
0808 ;LO 59 100 - -
0808 10 59 910 
02 4,27 4,.27 
FRLT'l"l'RSFiXJF 
~U/100 KO 01/01 21/02 01/04 01/06 01/07 15/07 15/10 
I I 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmwmIT 92/3851 93/0345 93/0844 93/1259 93/1480 93/18'i3 93/2761 
PORTUGAL 
0808 10 59 990 
- -
0808 10 81100 
- -
0808 10 81 910 
02 4,27 4,27 
0808 10 81 990 - -
0808 10 83 100 
- -
0808 10 83 910 
02 4,27 4,27 
0808 10 83 990 - -
0808 10 89 100 
- -
0806 10 89 910 
02 4,27 4,27 
0808 10 89 990 
- -
0809 30 10 100 
03 
- -
0809 30 10 900 
03 - -
0809 30 90 100 
03 
- -
0809 30 90 900 
- -
~ DESTINATIONS SONT IDOOIFIEES COMofE SUIT: 
01 L'AUTRICHE,LA SUISSE,LA FINLANDE,LA SUEDE,LE GROENLAND,LA 
NORVIDE,L'ISLANDE,MALTE,LA POLOONE,LA REPUBLIQOE ~OE.LA 
REPUBLIQUE SIDVAQUE LA HONGRIE,LA ROOMANIE.LA.BUWARIE,L'AL-
BANIE,L'ES'l'ONIE,LA LE?TONIE, LA LITUANIE,L'ARMENIE,L'AZER-
BAIDJAN,LE BELARUS,LA Gl!DRGIE, LE KAZAKHSTAN, LE KYRGHYYSrAN 
LA MOLIX>VA, LA RUSSIE, LE TADJIKISTAN, LE TURKMENISTAN, 
L'OOZBOOSTAN, L'UKRAINE, LA BOONIE-HERZmOVINE,LA CROATIE, 
LA SIDVENIE Er L'ANCIHE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEOOINE 
1XJ @1/01/93 AU 2@/@2/93 
01 L'Atrl'RICHE,LA SUISSE,LA FINLANDE,LA SUEDE,LE GROENLAND,LA 
NORV»JE,L'ISLANDE,MALTE,LA POLOONE,LA REPUBLIQUE FEDWTIVE 
TC~ Er SIDVAQOE,LA HONGRIE,LA ROUMANIE,LA BUIDARIE,L'AL-
BANIE,L'ESTONIE,LA LETl'ONIE, LA LITUANIE,L'ABMmIE,L'AZER-
BAIDJAN,LA BELARUS,LA GEORGIE, LE KAZAKHSTAN, LE KYRGHYYSrAN 
LA MOLIX>VA, LA ROSSIE, LE TADJIKISTAN, LE TORKMF.NISTAN, 
L'OUZBEKISTAN, L'UKRAINE, LA BOONIE-HERZmOVINE,LA CROATIE, 
LA SIDVENIE Er L'ANCIENNE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEOOINE 
A PARTIR DU 15/07/93 
t2 LA SUEDE,LA NORYmE,L'ISLANDE,L'AOTRICHE,~ ILm FmOE,LA 
'ff ORI!iffl'ALE ET LA YOOGOSLAVIE. (NE SONT PAS APPLICAB~ POOR 
L)Z .EXroR'l'ATIONS A DESTINATIONS DE LA REPUBLIQUE DDfOCRATIQUE 
A,UJiJIANDE A COMPTER lXJ 2 JUILLEI' 1990) • 
rINLANDE,LE GROEm.AND,MALTE,LA SYRIE,LA POIOONE,LA REPUBLI-
QIJI TC~,LA REPUBLIQUE SLOVAQUE,LA HONGRIE,LA ROUMANIE,IA 
JUIJ.lARIE,L'ALBANIE,L'ESTOOIE,LA LETTONIE,LA LITUANIE,L'AElME-
tfIE,L' AZERBAIDJAN,LE BELARUS,LA GEXlRGIE,LE KAZAKHSTAN,LE KYR 
..aHY!BTAN,LA MOLlX)VA,LA RUSSIE,LE TADJIKISTAN,LE TtlRKMDlIS-
TMl,L'OOZBOOSTAN,L'UKRAINE,LA BOONIE-HERZEDOVINE,LA CROATIE 
LA SIDVENIE,ETL'ANC.REPUB.YOUGOSLAVE DE MACEOOINE,LA BOLIVIE 
LI ~IL,LE mrazuELA,LE PEROU,PANAMA,L'EQUA'MJR,LA COLQ.t-
BU:,r.ES PAYS ET TmRITOIR!S D'AFRIQUE A L'EXCWSION DE L'AF-
RIQUE IX1 SUD,LES PAYS DE LA PENINSULE ARABIQUE((L'ARABIE SA-
OODI',l'E,LE BAHREIN,LE QATAR,OMAN,~ EMIRATS ARABlE UNIS,(ABU 
ZABI,DIBAY,CHARDJA,'ADJMAN,m.tt AL QI'IWAYN,RAS AL-KHAYMA ET 
Jw.TAYRA) ,LE KONEIT ET LE ~))L'IRAN,LA JORDANIE,HONG-
J!DtlJ,SINGAFOOR,LA MALAYSIA,L'INDONJ!SIE,THAILANDE,ET T'AI-WAN 
IX1 21/02/93 AU 14/07/93 
ULA SUEDE,LA NORYmE,L'ISLANDE,L'AUI'RICHE,LES ILES FmOE,LA 
nNLANDE,LE GROENLAND,MALTE,LA SYRIE,LA PO.u:xmE,LA REPUBLI-
quB TC~,LA REPUBLIQUE SIDVAQUE,LA HONGRIE,LA ROUMANIE,LA 
BUWARIE,L'ALBANIE,L'ESTONIE,LA LETTONIE,LA LilUANIE,L'ARME-
NIE,L'AZERBAIDJAN,LE BELARUS,LA GmRGIE,LE KAZAKHSTAN,LE KYR 
...OHYZBTAN,LA MOLOOVA,LA RUSSIE,LE TADJIKISTAN,LE TURKM9rIS-
TAN,L'OUZBWSTAN,L'UKRAINE,LA BOONIE-HERZEDOVINE,LA CROATIE 
LA SIDVENIE,El'L'ANC.REruB.YOUGOOLAVE DE MACEIX>INE,LA BOLIVIE 
LE BRESIL,LE mEZUELA,LE PEROU,PANAMA,L'~ATmJR,LA COLOM-
BIE,LES PAYS ET TERRITOIRES D'AFRIQOE A L'EXCLUSION DE L'AF-
RIQUE IX1 SOD,LlE PAYS DE LA PENINSULE ARABIQUE((L'ARABIE SA-
OOD!TE,LE BAHREIN,LE QATAR,OMAN,LES DfIRATS ARABES UNIS,(ABU 
Z,ABI,DIBAY,CHARDJA,'ADJMAN,Ul,f.f AL QI'IWAYN,RAS AL-KHAYMA ET 
JUD.TAYRA) ,LE KCMEIT ET LE m.m:N))L'IRAN Er LA JOODANIE. 
JXJ 01/01/93 AU 20/02/93 
LA SUKDE,LA NOHVJDE,L'ISLANDE,L'AUffi!CHE,LBil ILB:; fEROE,LA 1IN-
LANDE,LE GRODILAND,MALTE,LA SYRIE,LA POLOONE,LA REPUBLIQUE FEDE-
RATIVE TC~UE ET SLOVAQUE,LA HONGRIE,LA ROOMANIE,LA BUIDARIE, 
L'ALBANIE,L'ES'l'ONIE,LA LETl'ONIE,LA LITUANIE,L'ARMENIE,L'AZERBAID-
JAN,LA BELARUS,LA GEXJRGIE,LE KAZAKHSTAN,LE KYRGHYZSTAN,LA l«)LOOVA 
LA RUSSIE,LE TADJIKISTAN,LE TURKMENISTAN,L'OUZBOOSTAN,L'UKRAINE, 
LA BOONIE-HmZm<>VINE,LA CROATIE,LA ~IE ET L'ANCIDOO: REl?U-
BLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEOOINE,LA :OOLIVIE,LE BREE3IL,LE VDIEZUELA, 
LB PmOU,PANAMA,L'~UATEUR,LA COIDMBIE,Lm PAYS Er TmRITOIIm3 
D'AJRIQOE A L'EXCLUSION DE L'AFRIQUE DU SUD,~ PAYS DE LA 
PENINSULE ARABIQUE ( (L' ARABIE SAOUDITE,LE BAHREIN,LE QATAR,OMAN, 
LES DIIRATS ARABES UNIS(ABU ZABI,DIBAY,CHARDJA,'ADJMAN,UIII AL-
QI'IWAYN,RAS AL-KHAYMA ET FUDJAYRA),LE KOEWEIT ET LE~)), 
L'IRAN,LA J'ORDANIE,HONGKONG,SINGAPOOR,LA MALAYSIA,L'IN1X>NJSIE, 
LA THAILANDE ET TAI-WAN 
A PAR'l'm DU 08/09/92 
83 'l'OUm DEm'INATIONS, AU'11m, QUE LA SUISSE, L'AU'lRICHE. 
A PAR'l'm DU 01/01/93 
CM TOOTES DESTINATIONS. 
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LES NOTES BAS DB PAGE SONT IDEN'l'Il"ID:; CCJICK SUIT : 
A PARTIR DU 91./86/93 
(2) LES Rml'l'UTIONS A L'EXPOOTATIC* VH LA REPUBLIQ(JI J'XDBRATIVB 
DE YOUGOSLAVIE (SERBIE ET ll>N'l'ENmRO) NE PDJVEN'l' E'l'RE OO'l'ROYDS 
QUE DANS LE R!SP!m' DJiS CONDITIONS PRIVUE PAR LE RmLJJOft 
( CD) NO 998/93. 
IX1 29/19/92 AU 31/95/93 
(2) LES RESTITl1l'IONS A L'EXPORTATIC* YES LES REPUBLIQUBS DI SEBII 
ET DU K>N'l'!mnRO NE PEUVOO E'l'RE OCTRODES QUE DAMS LE CAlm DE 
L'AIDI HlllANITAIRE l'OOBNIE PAR ms CIIGAN~ArIONS CARITATIVJS RBS-
PII!TANT LES CONDITIONS VISEFS A L'ARTICLE 2 SOOS A) IT ARTICLE 3 
Il1 RmLFJIDlr ( CEE) NO 1432/92 Il1 CC*SEIL 
DU 91/f11/93 AU 14/18/93 
( 3) lXJRANT LA PmIOm: Il1 11B JUILLft AU 38 SEPTDIBBE 1993, LA RESTI-
'l'UTIC* POOR LES EXPOR'l'ArIONS RF.AI.Ism A DESTINATICll DB LA SUIDB 
~T Rm.JITB A 1,16 Fm/188 KG. 

